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RESULTAT AV 1980 ARS TÄCKOIKNINGSF SöK 
Gösta Berglund och Janne Eriksson 
Försökens u 
Redogöre l sen <W S 1:::1 I'" ,:;:1 t: t: t! I '1 d 1::,:1'1 ::", (:'ITI !"'iI;:,,,:::1 ',,'I::;: l'"~ k,i::H" i t i:!; el"i,,;::1 '[ !<fl 'i 1'''1';:] i,,:,Y':::tI'" söksverk -
s a m he t e n e l 'I e r s '/ !:i, ;,i '! ,;::1 i' 1'''1 i:::: d VI l.i;1 i"'1 '! U ':J ':::I 1"1 i'!"I9 i;;1 'I,,' c' I..:: d 'J i:,:: n '[ 1"'1 [] n'I"';~ ,:::I ,:::ll~: l ,"I II" -e 5 u 1 t a t e n 
av det g~ngna ~rets täckdlknlnQsfB fnom i Y~i"'sta hand vedei"'börandes 
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Under äret har sa~manlagt B försök sköi"'da:s, varav 2 avstAndsf8rsök. 3 
djupförsök, 1 avstlnds· cldsf5rs5k och 2 dlknlng5-tegl~ggningsförsök. 
FBrsöken har skörcats som s.k, bandf6rs~k. Denna f~rs6ksrnetodik inneb§r. 
att hela avst~ndet mellan dräneri'ngsletni'ngarna skBrdats 1 parceller paral-
J e 11 a med d l kena 1:::,1,\:1 t:;::: :::;,(}:TI f :19 "I \.' i' ~:; ,:;11 f' " 
l den faljande retog0relsen 5ver resultaten av bandf0rsDken är parcell 
nummer 1 uttagen 'i 1'''1'1::'[ I 'I dik.'I:;!, e,el"'1 d';;:li:;i 1,,'I"'iqa Pi:H"C,I;:;!11 'jID!"I'H!1 :Ei,'i;;!d,f.H'1 i' ordning ut 
till mittlinjen H'liC':I'ja!:"1 ::',.',,,.i\ d'i ,,1','j,"II":, [,,;,,::;1[1 ,"iI'I'!i;:,~3,g!'21"/ d,(,', ::,ikördi,::""",r,]rden som 
anges se, huruvida den ~eC. t: avst~nd frän d~ket avtagande dr~nerlngs-
i ntens i teten påv(;: 1"'I";:':;l t ,;::iV k,i:i! ~,tn, r 1"1 !]'i~n, Or'''1 11:,,,11"1 kan 1,'::0'\"1 :::i t i::! t'e f",',ä e 1"1 :::,Id:if"de-
depression och denna uppg0r trll en vi's5 s:crlek ~~r det vara fGrmAnligt 
att minska dikes,s;·,t::"tJ!irldl;::t" !ii',i') I'",,:::'1 1'1,::19",:::1'" d,;:::t I:::',J n;!!I:;I(}n ~'ij.,:,t:iTdn:~nr:~d::i;::!it:t.ning mell,::ln 
dikena, är man ber~tt.rgad att dra slutsa:sen, att ci'kesavstAndet detta Ar 
kunde varit st5rre" Under antagande av el"l vfss Arskostnad f Gr dlkningen 
kan man med 1 edn r 1"1 !:J ,'I \,' ::~, k,i'::i I"'·:::!I;:!I",,',U l'd'I;~:I"'I'::" n,;;'i 1"'1"'1;::11"',:;~ b';;:,I"·::;!II':l.l"la """, i' 'I k 'i;;:. i;: I:::. r ke savs tånd 
som ur avkastninqssyncunkt är erforderl [qt, Resultatet av beräknIngar som 
pac s g, så+- '" I i tf~ ""~:'",' ,II: r' ':"1'1::' '''', 'I' 1<' r" 1'1 .. • .... 1';,"'''1 of· II: 1"1::"1'" 1"1':1" 1"','1" 'f";::" I'" ,,'::' r" ;; I:::' i::' '::1'1'" '::'':::\1,'" I"J :i\ !'" '"f Il d', rekt ~ L r... .... • V l '1,> .,,1 ... I!' ~::; , .. ' >,.1 l , ... .1 jl! ".' ,I I" 1,,\1. ,,'o , I" J ,," ,. ".' 11 1'''1 .. I' I,,' I,... ,,,I ',,' ~ l· ,,~.:.:~:,:;;i .. ; .. ..,----:--:-:-_ 
jämföre l se me J 1 an ",i,::A'::ii"':::le;;"I:;~ stel 1,,'1 1;::,1-::, "",'i d d,';;:1 i fi'::i 1"'::i,ök,l':d: i I"Iq'~~'I? .. I"'lde: (:,'1 r ka dikes"" 
:;v s t å oJ e i"196r ma~:i:,:~!:::~!!:::I:;:;:!::6:<:;~::::::;;:;':I::::::::i::::::E~:iYi::;::I::!::::!::~!:!:~::ii;:)!:~::!:~:::;!;i:;::;:"::'''''''''''"'''"."."''"''''''''''''''''''''',, ... ,''''''''"'''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,",,,,,, , 
Efter skörderesu 1 ti::!:t:'i:;~,I"'1 rn,,,d k!on:r'"lc'I'''lt",i:!''''I::~,I''' fi:::i 'I i'i;:~!'" ';'(;,t" '0,1',,,:11" r 'i::: f'::)'!'"s,:::,k 8:F'I redo-
~o·· re" sa 'F~'~ ~ . ,1" '''o'C j'" 1"1 '::, ,'''',1'''' '::'1::"j'" ''''''1 'I" 1'1' 1'"11''1'"'''1''' I"~I'I "I::' I'" 111"'1 " 1'''1,'' rJ 'I' 1'''1 '"I 111"11:'11:::' I'" '" 'l' ',,, 1""1'" t" "I ""d "" n samt  d '..... UJ 1.." .... j " ! .... ' .. ' ."1,,,1 k" 111" " l., I,,,. I.' ,I ".t ",'" ,~" l;;: ,,, ".", II I .. I .. I ... ' I "H' ...... 
markbärighet särsklIt r sa~band med sk~rd och h8stp15jninq, Dessa obser-
·v- f"; o''''e~ !> - a'J """""" I'" I",,"'" I" ""1''''"" 'I'" ,'" 1'".,<11' 'I" I:::' J'" ,', 1"'II'r l:: 1,,·,:',1; 1,"'<"'1 '''I I 'j" 'j::' :::1 "~I 'I' ",':1'" ""1"'1 ;;:, '::11'1"'1" I'" J" ut-go" r eJ '!.,.): ~ I !i Ci t .~. ~ ..... ' "I ~", ,,, ,I "" ,~, .,,1 I",· I' .",-! ",,,' .,,1 •. , ! <,t' ' .. I",' I" I;". ,,. I' I", I~" ,.. I.... 'Hl I" l.. I~' " ~ 
t il J räc k l i g g r und fl i'':; i" b'I;:~,d,:5nll"'l ii l"'I(1 .::'1\,' >:::I,~,I,I"I, <fi'~, r" f{:;, I'" d l::!:!''' 1 '1 (I,a ,:::1 r:::; I"II:~ I" ii 1"'1':::1 :,i i II tens i teteil"l , 
Fo" r qe. f J" '" fo" r",;"I, 'I 'Hl'I" 1"1 '''I':: ""1 ;::1' I'" 'I' :t"I::: ',:,;,:,' I".:, I"":::, ," I',:, '1" "".',, 1"'11:;' 1"11:::' ""1''',1''''1'"" I"l": 'f 1"'1' 1':'1"'1 ~:, 'I 'I ~nden"" v Q >,;;;,; _ ;::. ...... I.... '1._" I" ",l h' I". ".0 ." "'o 'h' I, Ij>' I.~, ,l , ,,,',, .. ,' I' """ "",1 I.> l .. ~ a o 4-
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:[ :J::'i'I.I:::lg:,::ir::' ,,"1:1,;' dl':.'!:'!':].1,i b i lden uncle 1:' 
sjilva dikessysternBt 
2 
NEDERBÖRDEN UNDER ÅRET 
Nederb5rdens stor ek och f5rdelning under äret är av stor betydelse f5r de 
resultat SOm erhålles i dräneringsf6rs6ken, Av den ant~jnlngen har f5r 
varje f5rs6k lämnats uppgifter OM nadsnederb6rdens storlek under vege-
tation ,eL Dessutom har mede r"Ili.derl::,i!::ird!;:::n ,:::!I'I!:)i;""iB,!, ',((H<,r:~,t 1"l1i!:!iJ'Ii'ggör ett 
studium av det aktuella ~ret5 avvikelser, Uppgffterna är hämtade frAn 
Sver l ges Meteoralog l ska och n:::r:1 i' ~~i,k"i"I .I j'Hi, I; i '1::1..1 il:::i; 11"!,U J;:~:i,t,'::I'I:: 'i 01''/1::::1'''" Beroende 
stationstätheten och det lokala nederb0rdskl ~~ate'l::s varlabl litet anger 
dessa siffror mer eller m~ndre v~1 de faktiska fBrh~llandena p~ f5rseks-
platse,-na. 
Diagrammen på sidorna 3 och Ii 1::1:" ,:::i""r~Ei,,::d,:::k:1 f,;:::,!", I::~I"'I ::'::'·V'i::i.r" b 'I i·ck, r :::,tort. De upp-
tar 12 platser i landet och ang:':?I- dl:::!!:"1 ~::.urTlrl·l'f!,I"'~:ld':::i ,i::l"i.","i,kif~.'1 se!"'1 fr"ElI"'I medel-
nederbörden. Medelnederb5rden representeras av den vägräta 1 injen. Den 
brutna kurvan anger summerade 6ver- och underskott 1 det aktuel ta Arets 
nederbörd. Man får med ledning ,:HI' ,:::I'I::::I"'ISi::1I1"11"1'1~! 1:::1"'1 l;rod '",II:::'pfiiH:,tnin9 ,:::rlr avvikel-
ser i nederb5rdens fördel n l ng. ;)U'TIIi"le,l'" r n~;;I~:i!f':li::i ro U [.::1 pd.e 1 i:::d i 1::\",;'!1 rnH' ioder. 
Den första omfattar tiden 1979-D~-D1 -- 1980-03-31 och den andra tiden 
1980-04-01 -- 1980-12-31. Uppdelningen per den 1 april har gjorts därför 
att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Vlxtllgheten har ännu 
ej kommit igång. Det är aj ltså 1;:::'1:1:: iifu1rl"p'l 1'!:;!1:: UI::":;I;~in':::I::~·I,r:J~;le f'c::'I' ,:::11:::'1: Ined hjälp 
av sumilerade över- resp. unde rs k,l:J t '1'.:. tl 1"le,d'r::~,I"'b':::'l"'dfi:I"'1 bi ld,sl::;19 ~2,:I'i uppfattning 
om markens vattenbalans under den aktuella vegetatlonsperroden. 
2 
NED UNJER t.RET 
Nede s storlek och fBrdelnlng under Aret är av stor betydelse f5r de 
resultat SOm erhålles i dräneringsförsGken, Av den a~rednlngen har f5r 
varje f8rs6k lämnats uppgifter on wAnadsnederbGrdens storlek under vege-
tadonsåret. Dessutom har mede 1'·'!(:.!d~,":T'I:::11:'il"d';:H'1 ,"ln~:;Ii:",r\'t:::;", '1/1' H<'f::!.t ["ni:;i.,) 1 i'ggö .. ett 
studium av det aktuella ~rets avvikelser, Uppgifterna är hämtade från 
Sveriges Meteorologiska och rologi'ska Jnstituts ~~tstatloner. Beroende 
på stationstätheten och det lokala nederb0rdskl i~atets varIablI itet anger 
dessa siffror mer eller mindre v~~ de faktiska f6rh~llandena p& försöks-
platserna. 
DI agrammen på s idorna 3 och 4 gli:" ,i:lI'I,,'~:;,,:::!d,:::l.i;1 f':;I!", en ,:::i'v't:!1'"b '1 i ck. r ::',t o 1"''1:: • De upp-
tar 12 platser i landet och a n g ':::: I'" dlt::!:"1 ~:;l.Irnrr'i'I'~r".::Jch:; .El'l,I'·I"I·i,kl,,';,'I!::,el"" fd\l"'! medel-
nederbö rden. Mede l nede rbörden t"'E! I) l''',;,:!:,,; ,,::nt,;::! 1",,,,1 !::i a',,,. ,:::I'I:~c!"'1 ',,1'151{1 r<!:!it ;;::1 '1 i n j' ,~;! n. Den 
brutna kurvan anger summerade (';;"""1;;;1""" o,el"l l..Il·"I·:::li2'J"';~kClt I::. 'I ,::11::,1::. ;::hl'::.tl,.,I'Si,'I! a årets 
nederbörd. Man får med ledning ,"I'i ,:::I'i;!:I"'I,::;i::II'i"lf'l'Iiil I::~I"'I !;:;:od , ...IPi:::,f.a:::.tl"'dI"l9 olr avvikel-
ser i nederb6rdens fördelning. ;::;l..I'Tln,{~.ri'l"iq~::\":11:il'" ur.::/f,::,d,'f.,:l;,:"d i t "/,;:1 perioder. 
Den första omfattar tiden 1979-D~-01 -- 1980-03-31 och den andra tiden 
1980-04-01 -- 1980-12-31. UppdelnIngen per den 1 aprl! har gjorts därför 
att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växtl fqheten har ännu 
ej kommit igång. Det är alltså ett Hilrp'l i'Dt ut.'~~1i3r"I,::p~,1,Ej!;:;I!2! f',::;'!·" .iH'I:: Ined hjälp 
av summerade över- resp. underskott ii nl:!:,::j'i":.I"·bnl'"dl::~r"l bi ld,i::I~;i'rl ,(:;:t'1 uppfattning 
om markens vattenbalans under den Elktuella vegetatlcl"Isperi'oden. 
Nederbördsdiagram 
D i ag rammen anger den surnfflerade avv i ke l sen fl"'i~ln (I I ';c! r::! I;:; t 1'r1;:~de:I"'b(::il'"d(:!n f',::::,r" t 'I den 
1979-04-01--1980-03-31 samt 1980-04-01--1980-1Z-31, 
Summerad avvikelse i mm 
1973-04-01--1980-03-31 1930-04-01--19BO~12-11 
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D l ag rammen anger den summerade avv j ke j sen f'I"'~II'1 ;;'fI,,:::dt::" t l"d::,:.;JI'",I"'bi::lr::!r;":n f',:~:,1'" tl den 
1979-04-01--1980-03-31 samt 1980-04-01--1980-12-31, 
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Dikesdjupet vid parcelllär 1.2 m, Det mlnskar därefter kontrn~erligt till 
0 .. 6 m vid pal"'ce;'!:I 8,. '! fl::)'I"'!:;,C,k,,;:::'t: i n!::'I'?J!''' I:::, ,.,lpprl:;::;.lnin·[:!I::!II· ... Dlk{~ .• ~.";I',i:;,t:{ll1det 22 m. 
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;:;;e:p ok.t n (;1\,1 dec Hela året 
1"'''1 (:1 j l' .... ·' ',,~t .l' 1'" 'I .;)1 1+0 549 
1'1'1 'la LI;! 5;0 572 
R! .... "·I03. Komb i' !·H2.1:" i"lt. c: i 1<.1':. i n::; :5"" c·e:.!'·1 ~",~1It'i d~:i'I"'Ö r~~J)k 
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P,'~~I.a, svåra 1:::i·,,'I·el-v·intl"·rl"19sf;::irht!I'I·I,;~l'1:cl,:~.r·1 ml::~d f!"':tc:ket o,JJ.ml"J1l"1t beste:l1d som följd 
har nAgan fBrsHksskörc inte f~reta9its, 
Observationer: rA vAren stod stora 
tr'''............ 6 6 .... ".. ,I' .... , ':1 Aven pa 1- och ·;i.~,'"ITII::;t:I:~~:r~i';I',u:.t.i:mdr::;1'1 
omfa t tn l ng. \" t d s kl::::' 1'"d'E~n ',tr~1 r Irl';:I!"· k.en 
radas på 8D-~etersavstAnden. 
dela:r av aO-metersav5t~nden under vatten. 
f·i:.kf.?:k~)ln ",,·,:~t t,:Sn. s"a:11I i' n9i3 r "flI8t1 i' mi ndre 
u:;:Jr::lb r :::i':t och Sellnre b,ll r i 9hE!t k.onstate-
6 
Årets grada är h6stvete. Monentet med 01 ika sltlder har dirfar bortfallIt. 
FCi!'"söket ha r skö rda ts ()C' h [:::1';::: ;::11'" !::r'I;:: t "j t, i':i E,O"'!I 'Et:t: t 1"',(:: 1"l:t;::I"ir:, t,211"1,;::I:':i f i:; T'~~;,i::1k en l r g t 
b,i:;undme toden med pa rce 1 III:::: i"'1"I i::11 u: I:: t ;;:1 q n a 1),;;1 r ;::11 'j I;:~ i 'I t, 1"r!IE:d ,:::1 i' 1"::';;:,1"1,;::1,. 
Q.:!J~~§~~~~~Q:Ll§_T 
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::~'I ,.:::: +'~ .. 3 











pI samtllqa avstAnd är varlatlo~en r avkastninq 1 f ten. Klart h8qre sk5rd 
p.lli 80-metersavståndet. El"'! i;t~n'!'n:;'n::::1 SI;;' iS,\,' '"',2. "I.,rl:: 'I 'litad f',::';, I" b:!:;!~t,EJ pia ree 1 i i nom 
rE~pektlve avst~nd ger f~ljal"lde: 16 m - 100 v 32 ~ = 100 och 80 m = 117. 
Observationer: H3gre plBl"'!ttäthet p~ vlrel"'! pI 32- och BO-metersavst~nden. 
F1h;nttäthet 0-100 
16 m = 83 
32 m "" 88 
80 m :: 86 
Vid skörd: r-iarken uppbli6t:t Irl'!':!:!"'1 Ir'p;:ji,h 11 CI '!:: I::; j'".21 e] Ii::! s,ki ·1·!r:':::I·d~H" b:~Ifi"l~JhiE':t, 
7 
.8r:a l ysda ta" 
-.,"', 
-, "'!"',' 









,Il il I::, '? ~?j {, '? Cl fl; '/' 3 !~:;I 
";1 "'i' 
,J 11 ,. 
,", 
c· :;r :::;! I ::~ 7(]i::!i '71~! O 
";1";;' '''1' :? ~::;! '''r /0,1+ 'l ::~ :;~ .I , ,. r , i 
/8 ,,:! El () :;:~ '}I :;~ :;) '? :~; 6 ,. ,!'-
'"1''''' 6 lJ () 'I '7 :;~. D '}.:2 g Il / l' I 
Pålstad. År 1988 
"Ffftsöksvärd; Lal"'ltbl'" " '::\ncl,)',; I"'!~, 'r;!:) 1"1'''1:',: t 1"',:::1 1'1 d :' Pill 'j !',:t'::'ld J' I<i! 
i'~atj: Mjä 11 e 1",'.:1 
Rl-126. Dränel"lnq - ~PIJfrvsnlnq 
___ .,._.. .,,,._.,,, .. ,,,,,,, .. ,n,,,, ... ,,,.,,,,,,,, .. ,.,,,,,,,,,,,,, " ..... " ...... ".,I ... ~""""''''''""" ... uilr." 
2 
3 
S' J:; l::], 1''' d el t: ,/ h,:::! 
'iS" 'I 
'I '/ ",~:::"·,CI,, 6 
i' l] () 
:'!'! ",,, .. ::j1:: 'j 1,:::;2 d l''',!, 
8 







Mycket svagt best3nd spec. p~ I&nga avstlnden (se sk5tdeslffrot). Mycket 
ba] dersbrå. betitr:::I'! 'i 9'1: Irll;;!:I'" I)'::!I '1 211"19:":; ';::I',,'::;;,t:,al"'ldl:~:I"'i. 'If.Eltt'F.~,l'"Ihi::J 1 tenl',,' i el :s.körd är 
mycket hög f5r lAnga avst~nden, 
Medeltal långa avst. - 38,6 % 
korta I ~~i:!'. "19 f El ::;~ 
Renhet % lAnga avst. - 95.5 
korta II "'" ::J,H,,6 
Nederb1:5rct j ':~ 1'1 f'i",!:::, rni"" I'" Ii, 1:~Pt" r 'I 1''''[(1 J i' uni j'i"j i '{ 21 U 1::;1 ~:lle.p ok.t nCII,' dec Hela året "I ~le;:fe l nederb5rd ~i ,~!, ':a "j! :2,::::1 '!+2. r.1] :~; ::' ;:::0 ""',P ';?!6 6,:::) 7:3- 58 704 ",1,1 tJ,,,:1 Årets nederbc'ir-d 1:::1 2-D '16 .. , ;;~ ~) :90 39 '1:::1,6 1:::,1 'I LI:;:; ~J'l 43 650 ., :;:1 
GÄVLEBORGS LÄ.N 
~övästa. År 1980 
r= 4b rs~ 'k ~ \1"-' r d "" j -. rl t b r ~ ko 'J' c"'~ '11 . I '''I '''I !; .. 'I' '~'~"I I ~l'l '1" ·r .. ~!1 I ~~)I 'I" I • (". ~:;l ,o ~:; ej ,. Le". • A ~ v .. '.' I,,, i' ":'", LI ":,,. ":,, L,""l i' '" ,:; 1,' ,:"',.,' 
i'latj.: Nu lldk lermjäla 
AlV: Lerig mo 
Rl-126. Dränerina 
---_.- '" 
- u"'~,frV5Jl'i 1"1(1 ~G...._"", ... "....,.,1!1'" 
Ql~§~~~~~~Qg_Z_~_ 1"'1 l' 1"'1'''' ':. ,,~, I'" '1" 1::11", "j ":' (', r"l ~_~=~~1~~S~~_~~_~ 
9 




Parc,l"Ir fr~r dlke SkBrc dt/ha Rel.tal 
2 16.7+0.4 '1 et 2: 
3 '10,[" 
lnga utslag f5r den intensiva drillnertngenhar erhAJl Its, 
" r;:", s 100 
'16,6"+<1" 'I 
'j 6, .I:,I,·n" 'I 
'I 6. }"~"O.:2 





Observationer: N&gra skillnader i blrr~het f~r cllka d;kesavstind har inte 
konstaterats under året. " 
Nederbörd jan feb mars ,,'''pI'· r: 1 nl~:~J ': uni i J'"j " 
.. 
i C:il..l() ~118P okt !"'II::) 11/ dec Hela året 
Medelnederbörd 32 23 21 2,:~1 33 :.; ,!+ )13 "/LI :::f~:; :::: '? .!.j: 1 40 512 
Årets nederbörd 14 3 30 ;:(3 1 ":' ""I'''!' :;;:: ~~ "I (10 :36 f PI, ]] 29 480 ". "I II 
10 
VÄSTERBOTTENS LÄN 
D ; s t r l k t s f ö r s ö k 5 S ta t 1 01J"!':~!:::~",,1::,!::~~:~~1E..I::::,,~~fL~:!,,,I:,,~::~:':), " ;~, r l ~:~f!: CI 
Matj.: r~attl1gt mul1halti':;1 fU!'ln"I>!;) 
Alv: Mjälig flnrna 
Rl-l02. Olika dikesdjup 
Dikesdjupet vid parcell T ::!ir 'I,,:;;~ I"n" !)ISt rr:rnsl'J;,i:~I:r' drirl;::ft.:,r.~I'" k.ontiwH.ler·!igt till 
0.5 m vid parcen 8. l fr.:'h"siJkI8:t il"ID,gll" 1:'1 1,..Ip'pr,~~,pwliil'V~['i:H"" D[ik,e.~:i,",IV~s,t2!11det är 
18 m. 
Pare.nr Dikesdjup Skörd d t ,/h"i~1 H.e:1 " t ,fl I 
l .2 rn 32.9 lULl 
2 33.4+0, !;:i '1 (I :~!, 
3 35.5+::::., '" 'lOg, l' 
4 38. O+S. il l '16 
5 37 . 1 +I!+., 3i '1 '13, 
6 36,; 5+·3 ~ 7 1'11 
7 36.1+3 .. ] 'I 10 
8 0.5 m 33.8+ 1" [I 1 O ::i 
Observationer: Snösmältninqen skedde successrvt under första hälften av april 
o d ! d ,... d' ;.;, "" I 'I 'I' II· ~ '! ' • d mana ocn me Tor e Inga storre vatterunanqcer. uar~en ps Ydren e ler VI 
skörden förekom några e9i;~l"1tl i 'gEl si~,::r '11 l"IiiJld;;;I'" 'i uppt:,ol'"l-(nrl"!l'~l 12d '1 e If' bärighet för 
































:2. > 3 
2 I- :5· ,3115 
'1 GDCI·," ko !'" 1"1 ,,," I kt G 
]6., ;) 
J, s. " ~ 
Ja ~ ;El 
Nederbörd: jan feb C"I·;~ r ~s ,:~I p 1''' rn,,::!,,] J Uj'''1 r .il u'l 
Hedeinederbörd 48 29 "l k o!~,,;t :],3 28 Ll,g 59 
Ärets nederbörd 8 10 :;~.31 3!:) ,"'. ö 6'1 'j '? 
UpptorknIng (0-5) 
5 - God {dags f5r vArbruk) 
1::::1:1 n" I 9 h,r~t (O~· S) 
5 • Mkt God b!rfghet 
r ;::"tJlg sel~') okt 1'1':)'1/ c:ec Hela året 
75 ~: ":1 ",I!!;" !:~ t,::1 ., ..... 1 t!J6 56 588 
'75 48 1 J,? II:::: ~,O 504 
R1-108 A. Kombinerat dikninGs·" {;,cl1 t:'e.qUjq·'::H1inJ"'·!~,f,:5r~ii.::;,k 
. ___ .......c;. ____ ....;...;.;~:.>lvc.::.... .. """' .. ,,~'''''''''''''', ..... '''''' .... ,.,lII,, .. ' .. ,,''''',,:1l ... ;.IIIä~ ......... , .. , ... "U;!,., .. ," .... ''' ... III'''''"''' .. ,,' .. ,''''' ... 
1. Teg l agd ma rkyta 
(Parcellerna uttagna tv~rs Bver 
15 m) 
l~ f" '::;, di ,,,1: I";,';:' \ .. n 
tegarnai para1 [elIt ned dikena, tegbredd 
Drkesavst~nd 20 m 





mdiff = 0.64 dt/ha 






Dikesavstånd 20 m 


















Dlkesavstlnd 80 n 




::~I~" 7+'0,3 101 
":' ~l ,!::' -1"' '1 96 
"','" ,,"+J'" ... ' 
2,i+"lf"o-"O 100 
:;~J+"g+O,4 i02 
2Ji "~f::tlJ. O 100 
:t.:S, I:l-HI. 6 Hl2 
'I l] .2 6., 0"1-'1 .. 6 107 
md1ff = 1.t7 dt/ha 
Dfkesavstand BD m 
i:;: ,i;; ';:.,:~ '~ i~1 ;; ." ii:;:,~ r1 '" ej T i<.i?: s ki!:) r d Ii t I h a Rel.tal 
100 
!'fl ,I" ... F' "'" 'I, l+ 1 el t,/' ha (, Ii .. ·. 
l") 'I' I""'" <l. ", , /,,~ '1" ,e, I" d )~ I'J m ~-~~=~~~~~~--~---
:2.1.1. ;; 
27 " {)+'~;~'l !5 
25·2 
:;;t,? ,j 3~'r:2 I> 1 
~!: t: " H,,· 'j • 6, 
25 '1 9~i~'O I. ? 
2fl , 'j +0 , 91 
27 .. D+'I "l] 
2.6 II 84~ 'j _/ 1& 
2. :~I II !:!~+. 2. '1 !b 










3. T e g J a d ma rk t a : S kö r d f r å n ,.J.,~.,X:~:O;L:i,"" .. :~~,L!,l,!~lE~~;;!J=,~!~ .. 
ut tagna pa ra 11 e 11 t iTi'E,d tel;;! r i ktrd l"I~!'E,n,:' 












R,I:~ i , t:,r~ I 
Analyser 
Teglagt, vid dike 
mitt på 20 m avst. 
mitt på 80 ffi avst. 
vid rygg 
vid slutfåra 
Plant vid dike , 
mitt på 20 m avst. 
mitt på 80 m avst. 
Fi.ym d ".1' L k; t'l O CI (I ..... k.:) r'n M, 










33 .. I! 
j2d8 
~~.!3 ~ S 
j.~~ ~ 2. 
32p3 




Grans lantbruksskola. År 1980 
Försöksvärd: Grans lantbruksskola, Öjebyn 
Mat j .. Mullha1t1g mjällera 
{I,lv: Mjäl lera 
Rl-102. 01 ika dikesdjup 
(: . ...... i : 
,,,roaa. Vall l! 
Dikesdjupet vid parcell 'j är 1.2. m. Det rn~I'I!:;' I'" cl,f!in~:d't,I;"t kontinuerI igt tl I l 











D l kesdj up 
1,2 m 
Skörd dt/ha 









1 'I 'I 
liD 
'Ii CI SI 
'I '1,!+ 
Äret har varit extremt nederbördsfattigt. SnGsrnältnlngen var I stort sett 
avslutad med april mAnads utgång och medf6rde inga stUrre vattenmängder. 
Fram till skörden (1 juli) kom sedan 48 rnrnIH;:dr,~r'böl"d" En del lsbd:innor 
förekom vi lket medförde ett något ojämnt l'::II2:stånd l"ne::ll"I d,:'?tta var oberoende 
av dikesdjup. Den högsta avkastningen ~teTfrnn5 vid ett dikesdjup av ca 
80 cm, 
Observationer: Tidigt p5 våren var upptorkl"hi!1~'l'::::11 S,~J:TiI'''I:;: på grunt dikade Om-
r~den. 
Nederbörd: 


































j u j'i <:1!.Js;i 





~:ilep okt nov dec Hela året 
(' " :1 ,j 47 47 41 498 
:~,lh ~90 52 28 355 
 
Innehållsförteckning 
GRUNDFÖRBATTR1N.G PÅ FA.STMARKSjORD 


















Markf6rbättrlng - Odlingsanpassning 
Rl-123 Grundf6rbättrlngsAtgärder 
DE ORGANOGENA JORDARNAS VATTENHUSHÄLLN! N(~i 


















Rl-122 Vattenhushål Inlng pA organogena 
jordar 
Rl-122 VattenhushAl lnfng pi organogena 
jordai~ 
Rl-122 Vattenhushållning p~ organogena 
jordar 













Kurö R1-129 Markförbättring - Odllngsanpassning 38 
STRUKTURFöRSÖK MED KJ\LK 
Resultat av enskilda f5rs5k 





Kl inga 48 
GRUNDFÖRBATTR.l NGSFÖRSöK PÅ FASTi'1P.RKSJORD 
Rl-123 Grundf6rbättringsätgärder 
Rl-129 Markförbättring - Odlingsanpassnrng 
! ng rl d Ko r l s son 
Avsikten med försöken är att studera hur olika grundf6rbättrings5tgärder 
påverkar avkastningen på jordar med låg skördenivå och stor variation i 
skörd år från år, Undersökningen omfattar nio försök pa sju försöksplatser 
- en i Dalarna, fyra 1 Västmanland och två i Värmland. Följande grundför-
bättringsåtgärder prövas: kalkning, djupbearbetning och inblandning av or-
ganiskt material. För att mera direkt studera vattenfaktorns betydelse in-
gAr även ett bevattnat led. Jordbearbetning, g5dsl ing och s~dd utföres av 
f6rsöksvärden varvid försaket beh~ndlas 1 ika som fältet' avrigt. 
Fars6ksupplHggningen Ask5dligg5rs i fig. 1 där O betecknar obehandlat led 
och A. B~ C och D betecknar de olika grundförbättr~ngsåtgärderna. Varje 
försök är 25 x 40 m och bestSr av 25 parceller som är 5 x 8 m. Ett försök 
(Arkhyttan 2) anlagt 1979 är 40 x 40 m. d.v.s. varje parcell är 8 x 8 m. 
Utläggningen av försöken skiljer något varför tillvägagångssättet redovisas 
för varje enskIlt försök. Skillnaderna består framför allt i på vilket sätt 
man blandat in kalken och det organiska materialet. l de försök som anladeS 
1976 spreds både kalk och organiskt material först och blandades sedan In 
vid djupbearbetningen. Detta ändrades 1977 och i de f6rs6k som anl~des 
detta år har djupbearbetningen utfarts först och kalk och organiskt material 
p~f6rts efteråt. 
Dessa jordförbättrangsmedel b!anda~ da in till ordinarie plöjningsdjup. 
l försöken har fÖljande olika organiska material använts: fast svingödsel. 
fast stallgödsel. rötslam, bark. torv. Djupbearbetningen har utförts som 
en omgrävning med grävmaskin till 60 cm djup eller genom djupplöjning. 
Som framgår av fig. 1 överlappar behandlingarna varandra. Detta ger upphov 
till sexton oliKa försöksled. Nio av dessa saknar upprepningar (skuggat 
område l tig. 1) medan övriga led består av två paralleller med undantag 
av obehandlat led som best~r av fyra paralleller. Vid utvärderingen av 
försöken har upprepningarna använts för att eliminera de skillnader i 
skurd som kan förklaras av gradvisa bonitetsförändringar inom försöket. 
Den statistiska metod som använts är en kovariansanalys varvid försöks-
rutornas nummer användes som kovariater+} > Med hjälp av denna analys er-
hålles de korrigerade skördevarden som redovisas för varje försök. 
På varje försöksplats har gjorts markfys!kal1ska undersökningar enligt 
rutlnfurfarande vid Försöksavdelningen för hydroteknik. Jordarten Ask&d-
l iggöres med de procenttal som erhålles från der. mekaniska analysen. 
Exempel: JUbo H2tjord: 3;6-20-33=38 
Alv: 0- 7-38-55 
Älbo är namnet pa försöksplatsen. Efter orden matjord respektive alv föl-
jer procentsiffrorna f Gr jordartens olika fraktioner allt räknat I vikts-
procent. Siffran framför kOlon anger mullhalten~ efter- kolon följer sedan 
i ordning procentsiffrorna för sand. mo, mjäla och ler. För alven anges 
Ingen mullha]t utan där betyder siffrorna procenttalen för sand, mo) 
mjäla och ler. 
+)Den statIstiska teknIken hat utarbetats av Gunnar Ekbohm, lost. för 
Ekonomi och Statistik. 
2 
inom ett nytt projekt kallat Markförbättring och odlingsanpassning har i 
samarbete med försöksavdelningarna för jordbearbetnlng, växtnäring och 
växtföljder, tre nya försök lagts ut. Ett av försöken, Igelsta i Västman-
Iands län, skördades i år för första gången och resultaten redovisas här. 
De tvA övriga försöken, I VHstmanlands län resp. Värmland! län, anlades sA 
sent Som hösten 1980 och kommer att skördas försöksmässigt först nästa år. 
Försökens uppläggning och utformning beskrivs närmare vid redovisningen av 
skörderesultatet. 




RESULT in AV ENSK! LDA FÖRSöK 
V.ÄRHL.tl,NDS 
Nämnd~såsen. Rl-123. Är 1980 
Försöksvärd : Bröderna Sundeskog • Närimdemansasen, Sunne. 
Nederbörd: feb mars apr maj iun 
54 
i u 1 aug sep okt nov dec Hela året 
Medelnederbörd 46 
{P-xv i ka) 
Årets nederbörd 18 
25 
27 , 
,Jordart: Hatlord 13:1-10-44-32 
Alv- 1- 2-49-48 
Försöket anlagt 1976 
Försöksled 
38 70 70 64 





Kalk 20 ton eaC/ha (osläckt kalk) 
Genomgrävning av alven till 60 cm ~jup 
Organiskt material, kärrtorv 500 m Iha 




o matjord 5.4 
, 5.0 af V 
B matjord 5.3 
alv 5·3 
AS matjord 5.4 
aiv .' 1': ,}, :; 
53 618 
118 44 44 671 
Vid försöksut1äggnlngen schaktades först matjorden undan! de led som skulle 
djupbearbetas. I de försöks rutor där djupbearbetning kombineras med kalk och 
torv gavs 2/3 av givan till alven. Därefter gjordes omgrävning av alven och 
matjorden schaktades sedan tillbaka. iil1 sist blandades ka1ken och torven 
in j matjorden. 
Gröda: vall Förfrukt: Korn 
Skörderesultat 
Dt höj Fäl tgradering vid skörd Sign. 
F-led Re 1. ta l lha Kl över Timotej lusern Ogräs resultat 
1 B 111 63.8 If 1 57 2 O 
2 C i 03 59. 1 42 57 O 1 
~ 
./ O 100 57.3 hi ' , 56 2 1 
4 ABC 100 r-, ~ ;; f • .; 43 54 2 
5 jl,8 100 57.2 ;::< <' ! 4 
6. AC 98 56.1 40 55 4 
7 3D 0.7 55<>5 36 " ~ O ... , 'O) 
8 A q( 
-'0 55.3 38 58 3 
9 Be 93 53.9 -40 59 \) 
10 CD 91 52~O 41 58 o 
11 D B9 51.1 32 66 1 
* 12 Asen 87 49.6 40 56 1 3 
13 BCD 86 49.5 46 53 o 1 
1 I, ACD 86 49.4 I,~ cc: ,.., o ."t 'i.., 
.J./ L. 
15 ABD Q"', 47~2 40 "< 3 uL 
-' 
16 AD 82 46.9 40 56 3 1 
Kommentarer. De bevattnade rutorna (D) utvintrade och fick lov att sås in 
igen. Detta kan vara en av anledningarna till att alla rutor med bevattning 
har givit mycket negativa utslag. Vidare var juni och augusti mycket neder-
b8rdsrika varf6r n~gra st6rre utslag f Gr bevattning Inte var att vänta. 
Kombinationen kalk och be.vattning (A.D) som tidigare ar legat l topp har 1 
~r givit det sgmsta resultatet. 
E~et~ Rl:123. Är 1980 




'Vu mar apr 
Nedelnederbörd L f~ J '""t 37 29 4·2 
(östra Ämtervik) 
Arets nederbörd o 20 '16 h 
-' -' 


















maj jun j u 1 aug 
43 55 80 88 
29· 90 39 i 26 
Förs6ksled 








Genomgrävning 60 cm ~ 
Organiskt material, bark 500 m5/ha 
Bevattning 11/6 20 mm, 20/6 20 mm 
Obehandlat 
okt nov dec 
"tq 0., 73 58 




Vid utläggningen av försöket spreds först kalken och barken ut på de rutor 
som innehåller behandl ingarna A resp. C. Sedan gjordes omgrävning med gräv-
maskin till 60 cm djup. behand! lng B. Kalk och bark blandades på detta sätt 
tll! 60 cm djup. ! övriga försöksle.d med kalk och bark gjordes inblandningen 
i matjorden. 
Gröda: vall Förf rukt: Korn 
5 
Skörderesultat 
Fält9radering vid skörd 
F-led Re -j. ta! Dt/ha Ba1j- G.räs Övr. Sign. 
växter resultat 
f\C 121 S'f ~ 3 97 ,- 3 O 
2 AB 1 18 79.2 98 2 O 
-3 6 HJ8 72~6 96 " L L 
4 ,', 108 72J; 98 2 O >: h 
5 O 100 67,2 91 8- -j 
6 ACD 96 64.7 97 3 O 
7 A.sen 96 fL} ~ 7 98 2 O 
8 ABC 94 62.B 98 2 O 
a BCD 92 61.6 97 3 O ,J 
1 D A,D 90 60.5 97 3 IJ 
n D 78 52.7 94- 5 1 
12 /i,BD 77 '-1 Q ). t il"'; 98 1 
13 BD 77 51,8 q7 
"" 
3 o 
14 Be 77 5t~7 98 2 o 
15 CD 77 51 Jl 96 4 Q 
16 c 75 50.7 8"1 f 12 1 
Kommentarer. De stora nederbördsmängderna l juni och augusti gör att de 
negativa utslagen för bevattning (O) är väntade. Kalk (AJ samt genomgräv-
ning (B) har ensamma och i kombination (A.B) givit positiva utslag. 
Försök nr 2 anlagt 1979 
Försöksled 
A Ka l k 10 ton CaD/ha 
8 Djupplöjning 40 cm 
C Oraaniskt material (stal1aödsel la ton ts/ha) 
D Be~attning 11/6 20 mm, 20/-6 25 mm. 
Vid försöksutläggningen djupplöjdes först de parceller SOm innehåller be-
handiingen fL Ka'Jken och stallgödseln blandades sedan In l matjorden med 
tallriksredskap. 
Gröda: Vall Förfrukt: Korn 
Skörderesultat 
Fä 1 tg rader l ~1g vid skörd 
F~ led Re 1 • ta l Dt h" f Ba 1 j- Gras ovr. Sign. , Oj 
Iha växter resultat 
1 Be 147 96.5 97 <' 
.' 
o 
2 ~ ;u.. 113 7IL 7 78 r' L o 
3 !\B 111 73·3 9D 10 {) 
4 ABC 111 72.9 Q? J...J 7 o 
C B 103 67.7 98 ') o ,J L. 
6 o ~l o o 65,8 80 20 Q 
'" C o; 63·7 73 27 o I Jf 
8 AC 95 b2.6 75 25 o 
9 AD 93 61.4 '75 25 o 
10 ABD 93 61*2 q r:; 
-' -' 5 o 
11 ACD 85 56.2 7'-
";) 25 o 
12: CD 81 53.4 70 30 o 
13 D 78 51.4 90 Hl o 
** 14 BeD 73 lit 7.8 95 c:. o 
-' 
15 8D 65 43.0 95 5 o 
16 ABCD 6~ 4103 94 6 o 
6 
Kommentarer" LIksom i förs(3k I har bevattningen (D) foedfört skördenedsätt--
ningar. Däremot har i stort sett alla kombinationer utan bevattning varit 
likvärdiga med e11er bättre än det obehand1ade ledet. Av de ensk1 Ida åt-
.., L I 'l' ; ",) .. .1 . .. l garcerna na~ Ka l<en \;.". 9,Vit oet basta ~-esu,tate.t.~ 
l 
Nibble. Rl-123.Är 1980 
Fcrsoksvärd: Lantbrukace Sven-ErIk Jo~ans50n~ Nibbie gård, T111bergal1 
o 
l'\}ederbörd: jan feb mar apr maj jut! ' 1 JUl aug sep okt nov dec Hela aret 
----
f'1ede l nederbÖt-d 38 29 25 32 39 -51 69 -d jv 56 c:. n .-'v c .... , .)L LiS 565 
(Sundby) 
Årets nederbörd "1 :! 8 -"i 31 n 12S 1.'7 ,- " 93 124 83 52 671 ,if ~v, kl ...,~ -"J 
Jordart: Matjord 2:2-l7-32-47 
AI0 0- 1-13-86 
Försöket anlagt 1977 
Försöks l ed 
A Kalk, 10 ton CaO/ha (osläckt k~lk) 
B Djupplöjning 40-50 cm 
C Oroaniskt material, fast svingödsel 35 ton/ha 
D Be~attnlng 16/6 30 mm. 
pH-värden 1978 
Försöksled pH 
O matjord 6.8 
alv 7.2 
B ma t j ord 6.8 
alv 7. '\ 
AB matjord 6.9 
alv 7. 'l 
\fid försöksutläggningen djupplöjdes först de parceller som innehåller be-
hand! ingen B. Kalken och den fasta svingödse1n blandades sedan In till or-
dinarie plöjningsdjup. 
Gröda: Korn 
F-led Re I. ta 1 Dt/l .... la 
1 D 127 L}6. O 
2 AC 123 44~6 
3 BeD '123 4iJ. iJ. 
4 BD 112 40,5 
5 A 111 40. l 
6 ABC 11 D 40,0 
7 r 109 .... 3SL3 
8 CD 'lOB -:z r, , ,..-Y:J .. : 
9 ABCD 106 38.5 
10 ACD -~ 03 37~4 
11 O 100 36~2 
'j 2 1\D 98 3506 
13 ABD 98 35.5 
14 1\B 92 33.2 
15 B 91 32~9 










670 4i..~ b 1 
692 48.1 
656 J+ 1 ,8 
669 43,5 
684 44.0 
68Lt 4r.; -, -"~I 
61'4 43.8 
688 45b3 

























) är i 3r inte sgrskilt f(amtr~dande. Vid gradering 
tuta. , < i u ...... 
FBrsBksvärd: Göran 
N2de r jö rd an ::: ....... b :TIa rs p " i 1 un iJ -~ ~ 2] U9 sep okt no\'! eec He .~ :o a . J , e a j J ""-"---_._-----
;~edG 1 nede bö ;-:;j 39 27 22 -. ~ 52 -:!I.-'. <. '" [-iS .50 1.-; 548 r < L.., ..)1.) 
-'/ /) J i 'J 
( Sa i a \ j 
$,rct 5 nede roo ro o 5 S 32 1 :::.-
Jordart: Matjord 3:6-20-33-38 
Alv O~ 7~38-55 
F5rs5ket anlagt 1976 
Försöksled 
A Kalk 30 ton CaO ha (o-s!äckt kalk) 
c 
D 
Genomgrävning 6 cm 
Organiskt rnoter~ al R.ötslam 300 








4 O 5 7 9J " 06 3 1 63 635 i
FBrsBksutläggningen 5verensstämmer med den som redovisas fBr Edet i Värm-
lands län. De organiska maccria;en skiljer sig dock ~t, pä Alba användes 
rGts 1 3rTI4 
Rel "ta 1 ut/ha vIkt lDOO-




































































positivt resultat. (B:, u'can ka 
stora skörd.enedsättnIn9ar~ ~ r-Utr.1 L; (B):; ~it 
Get t ämnt redan tidigt 
,a"IS\la(ta~ Rl-"1 ., ~~r 980 
Iga 
:""':"" '<. 
~ ..... U / v2r bestån-





1 ,- .-, " (' 3 2 1 c: '" j u -- .-' .-' 40 57 90 106 81 63 
Jordart: Matjord 3:3-16-45-33 
Alv 1-10-29-60 
FBrs8ket anlagt 1977 
FÖrsöks]ed 
p.~ Kalk 10 ton taO/he (GsL~lckt k2~k) 
8 Djupplöjning 40-50 cm 
C Oraaniskt material ~o:sl~~ 10 ton Is/ha 
D n~~~ •• _'__ ~,._~!~ ~u" -D'C..- ~". .=:''! L L ~ i i R ~ ~j J ,.- v..... B lrT~ 
o Jat 
FÖt~söksutlä99n~ngen c5verensstärnme; fred der SOrn redO\j~sa5 för- försöket vid 
Nibble i Västmanlands län. På Alsvarta användes dock r6tslam som organisKt 
rnateria1 ~ 
pH-vt1rden 1 ~378 
Försöks1=ed 
o i"-4;;;1 t j ord 
[-\1 v 









Förfrukt : Korn 
Skörderesultat 
F-led Re1~tal D ha Sign~ 
l\D 1 34 < c: 
-" 
2 {"BD ~ "10. ,f-J 62 
· 
2-
3 f-\BC 60 " 
· 
ö 
4 A i 2 3 ,:.'-, , 
5 l~.SCD , "'.: 3 " ! L 
· 
tf 
6 l\CD 1 20 57 
· 
5 
-, /\B j " :3 57 ,/ ! 
· 
8 Be 1 i Oj S3 
· 
3 
o ,. 1 08 
.-' '~ ";'; 
1 o r, < ,'>7 ~:~ i.i Vj 
· 
.' 
1 1 At r, ~. 9 U 
1 2 8D -, 1 03 1~9 7 1GO 
1 3 CD ! 03 
_. 
b 
t 4 O -, GO ~i: i 
· 
~ 33.3 100 
i 5 se D ? , J 
· 
b 
1 6 B o [; -:{ 6 J 
-' 
> 
Korr!men ta re, . 
10 
;<ommentarel'-~ i'J'dstan ;];18 å rGer hc?1-- g1vit pos~tjva utslag" K51k ensarn 
(A) och i kombination med andra åtgärder har genomg~ende resulterat i 
skZ-5rdeökn1ngar" Djup~~·l rdng med efte:;'-f6~.i2nde ka'~ !(:g ge: ~y:·d.3 r-esu~tat 
medan enbart uppi "nlng givit ~et sämsta resultatet. Slutf~ran efter 
Uppft.)jn~[~;en har \/erkat de1ar av försöi<~et n2gati·~./t~ r hur stor grad 
är dock svärt att bedöma. 
1 i 
Markförbättringsförsök vid Igelsta, Västmanlands län 
Under 1980 utvidgades den serie av grundförbättringsförsök på fastmarks-
jord som p~gätt sedan 1977. Avsikten med dessa nya försök är att under-
söka några av de intressantaste leden från ilstjärnförsöken!! och att sam-
mankoppla hydrotekniska grundförbättringar med odlingsteknik. växtföljds-
problem och växtnäringsfrågor. Genomförandet av försöken sker därför l 
samarbete med försöksavdeJningarna för jordbearbetning. växtnäringslära 
och växtfö 1 j der. 
Igelsta valdes att bl i den första försöksplatsen. Denna gård ligger i det 
s.k~ tusenfotlngajordområdet vid Tortuna nära VåsterSs i Västmanlands län. 
Endast 0.5 km fr~n Igelsta ligger Nibble, där det sedan 1978 1 igge~ ett 
grundförbättringsförsök på en likartad jord. Problemet på dessa jordar har 
varit den markerade torkkänsligheten under de torra åren, då även svåra 
angrepp av tusenfotinglarver sket~. Under nederbördsrika år får man däre-
mot normala ti11'goda skördar av stråsäd och oljeväxter. Uppkomsten kan 
vara dålig också av annan orsak än torka: Om det kommer regn strax efter 
sådden blir det besvärliga skorpbl1dningsproblem. 
Stor vikt lades på att leta fram ett så jämnt försöksfäJt som möjligt, då 
försöksuppläggningen är enkel och till större delen utan upprepningar 
(se fig. 1). En tillförlitl 19 statistisk bearbetning av skörderesultat kan 
därför göras först efter några år. 
Uppföljning och utvärdering av försöket bygger till stor del på noggranna 
noteringar av iakttagelser! fält, särskilt då det gäller grödans uppkomst 
och rotetablering samt rotförgrening och rotdjup unde.r hela växtsäsongen. 
Markfysikal iska analyser skall utföras i några av försöksleden efter det 
att försöket legat 3-4 år. 
Förs5kets uppläggning framgår av fig. 1. Då inqet annat angetts har rutorna 
grundgödslats med 300 kg NPK 20-5-8, d.v.s. 60 kg N. 15 kg p och 24 kg K. 
Grundgivan av kväve har medvetet hållts låg för att undvika iiggsädesbild-
ning. 
l band över grundåtgärderna ;-Vi ligger de olika försöksavdelningarnas 
kompl~tterande åtgärder A-D. 
A: 1 Band. Osiäckt kalk inblandad i matjorden, 10 ton CaO/ha (Avd. för 
hydroteknik) 
B: 3 Band. Kvävegödsling. Grundgödslat med 300 kg/ha PK 7-13, d.v.s. 
21 kg P och 39 kg K/ha. 
a: O kg N 
b: 100 kg N (kalkammonlumsalpeter) 
c: 200 kg N ( ! i ) 
(Avd. för Växtnäringslära) 
C: 6 Band. Växtföljder: 
Växtföljd nr l: Havre 
Korn 
Korn + insådd 
Val J 
Val j i i 
\fal! ii l 
Höstvete 
\/~i x: t f Ö f j d 
Korn 
1t1 
~Jar~j8 v5xtfz) ..ld ~jr repre$~::nter3d med t. av de ~r'?g.3ende gröd-orna per ål~ 





(Avd. f6r v3xtfBljdcr) 




~ och \} ~ -"' obehand} a t 
il orden 1;' 
.'- ofng(aVn~ng 60 
... - ; j 
v 
ravr till ca cm 
20 ton ts ba rkkon~po5t 
Växtfö j J d n i 
, ! 2. 
! , ~ j 
, , 
, , i 
" <. 
1 l l t 3 
l-V (Avd. f8r hydroteknik). 
Igeista, Västman1and5 län. 
Karta: 116 V5ste s SO" 
on 
'l 




'j ~, O L 
9 O 
; D O , 
· 
r 6 ~., 








"-':lO 1 ~l';~] 
-4 7 ~ 9 
46~ c: ,/ 
i.! K 1 . -' 
46 C\ 
./ 
ii 7 .8 
1.,7 ~ 7 
46 " l 
47 . '\ 
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v~tr.en ~?~d 




Markfysikaliska unders6kningar genomfördes 
f~g., 2 OC~'1 3)~ 
~gelsta 1979 (Se tab~ och 
':!:::::':1~.9t~_: ?~~~:Jf11en !~gger på gården !gelsta nära T1'!1berga ca 13 klTI t1ord .... 
ost om Vgsterås (topografisk karta 116 NO). Fältet är plant och ligger in-
tj}~ vägen rnel'lan TJ]1berga och Tortuna .. 
i.~;' "':::'.:'" r- ~ "r .. i ,~', 1 t l J, , .. <> ~ ,..""c ... d I.. k 
.. FiarJ<.aI~~ncn~ng: :::eoan ~ tjC t~ i loaK3 nar rnarl<.e.n an'vanLS -ror jor uru g-
ändam&l. Nuvarande växtf6!jd är 4-ärig och inneh~ller huvudsakligen havre 
och hristv-etc_ Spannrnalsskörden varierar rnyeket betoende på år5(r:~nGn, då 
jorden är beroende aven tillräcklig och jämnt ;5rdelad nederb5rd; 
20-'5D dt/ina * 
Klimat: Medelnederb5rd j. l ., 
, 
csu 
~7 eb roa ap ,.; l , : nov dec Hela 5ret Jun jul aug sep 
38 70 
-<J 2;:: J 3 2 "<o .. .,l 5i 
r\~1.mz~~:t (;n~_JoT'~: l'10detrncte.;1a"{et 2 
inslag av mj~la, underlagrat sv glac 
leran innehåller en h5g andel äia 
rEk! jgt mGd sten~ 
50 52 565 
30-50 cm pas laclal lera med stort 
al varvig styv lera. Även den glaciala 






















Fig. 2 Diagram over Jordens kornstorleksf6rdelning och g18df6rdelning 
























Fi g ~ 3 jordens volymsrelat:oner till 
~vä5tman 1 ands taf1 .. 
djup , , VtO igelsta, 
14 
Genomsläppligheten är god ner t 11 70 cm djup. Härunder är den betydligt 
sämre; 0.09 cm/tlm (tab. 1). Fä tet är dränerat med 18-20 ffi dräneringsav-
stånd. Grundvattnet ligger under vegetationsperioden p~ 1.5-1.8 m djup 
(mätnIngar under 1980). 
Matjorden kännetecknas aven t5ml igen t och komoakt struktur. Det kan 
Ibland bi i proble;TI rned övervintring av höstsådda gröd()( och med uppkOfnsten 
av de v~rsädda sr8dorna D~ grund av uppfrysning, igenslamning och skorp-
biidnlng. 
Porvolymen är ca 47 volymsprocent i hela profilen. Vissningsgränsen ar 
genorngående hö9; ca 3D \lolyrnsprocent9 
och 3}: 
_O-2.~ __ c~. Matjc·rd fi1ed en gråbrun färgton~ Tex.tdr: något mu11haltIg styv 
lera rned ca 30 vIktsprocent åla:; 2.0 v1ktsproce.nt m·c; och 3-4 vrktsprocent 
sand~ 1\lf,ul1ha'iten är c.a 3~5 \{~k.t5prc·cent~ St'rukture.n är förhå 1andevis kom-
pakt med stora, massiva fragmentaggregat. Rotfbrgreningen är relativt 
ffiflttl 3911 d:l~J .. s~ trc·'~ igen begrb:nsad t;.v den kornpakta strukturen y pH: 5~5~ 
20-40 c~. Övre alv med gråsvart färg. 1extur: Styv lera - ca 54 viktsprocent 
ler 9 25-30 v1ktsprDcent mj.21a~ 10 viktsp(ocent rno och 1 \/1ktsprocent $and~ 
G16dfBrlusten är hag; 5-6 viktsprocent p.g.a. den h8ga andelen ler. Struk-
turen är tät och kompakt. Plogsulan ~r endast svagt markerad. Rotf6rgre-
n: ng en ä r må t t 1 i g.. : 5 c' (:) .. 
40-100 cm. Undre alv med en rödbrun färg; glacial, varvig lera. Textur: 
Styv fera~ Lerha'~ten \/a~-ier2r rne1Jan 1{8 och 55 viktsprocent och mjälaan-
delen är nägot h8gre än i horisonten ovanför: 30-35 viktsprocent. Övriga 
fraktioner fördelar sig som ovan. Strukturen gr mer finfördelad än i ovan 
liggande skikt. Aggregaten är sm§ och medelstora. Tjälen har bidragit till 
en grynig och väl a·;;gregerad sprickbildnlng. Rötter kan Iakttas ner till 
80 cm djup. men en god förgrening ser man endast ned till 50-60 cm djup. 
pH: 6.1-7.4 
" J •• o ,. • 
vattennushallning 
Som framgår av tao. 1 är summan v~htt; 1l9309] Igt vatten fr&n D ti 11 100 cm 
djup 127 mm, Rotdjupet för vårsäd beräknas normalt till lO cm djup, vilket 
ger -en HlagrIngskapacftet H av växrti t 19ängl Igt vatten på 92 rI1ffL, Denna 
rnängd bör räcka ~ 30 (jagar (3 rfirn a··.jQunstn1ng/dag) , vI 1ket bär ger en rela-
tivt god säkerhetsmarginal mot torkperioder. Man bör dock rakna med att 
mer än hälften av detta växtti Ilgängligå vatten är svArtillgängligt för 
växterna,. d~\/<,s. bundet med rner än "~ atm ('10 rn .. v".p,,] tryck~ K.e!atlvt snart 
utsätts al Itsa gr6dan för en betydande stress, särskilt under varma ocn 
soliga dagai- då evapotranspiratfonen k.ar, bl; 3-6 mm/dag> 
Tillväxten hämmas trolig-en av den a11tför 1,ångsamrna transporten av vatten 
från de undre jordlagren. 
T b' ,'~ ". l.,.' k'~ ., ,..,_'\~",_ (m"c.,"·,i(".UA g .. ~"O""""-!'I' a e,1 L. t>esu, ",3 t ,sv mar.Kem!SKa a"d!/::> .... ' '''';. v _': '. 
djup(cm) P-A1 
10-20 4.6 i! ! 
30-40 2.2 
50-60 ! t l 
P-HC l K-A 1 








rng K.1 ass 
550 5 
Tabel l 3. pH-analyser (pH uppmät~ i desto vatten) 









90-10C 7. tf 





188 20 O 
}10 
De markkernlska analyser f;5r Ige1sta som redov]sas t tab~ 2 och 3 gjordes 
anslutning till forskningsavdelningens vid Hydroteknik smårutor invid det 
nordöstra hörnet av försöksfältet. Fosforti!lståndet kan betecknas som medel-
gott medan Kal;9m-Kalcium~ och .''\agneslumvärclena ligger på mycket goda 
halter. pH-värdet är medelgott; underhå11skalkning bör genomföras en gång 
i växtföljden. 
För att undersöka försöksfältets jämnhet gjordes analys av texturen i 
varje hörn (3 provstick i varje hörnruta) av förs8ksfältet. Proven togs ut 
den 5. G. 1 98 O .
17 
Tabell 4. Resultat av texturanalyser i hörnen av f8rs8ksfältet vid Igelsta 
Mekanisk analys (Fraktionerna angivna i viktsprocent 
!ge1sta NV ... 80 
OJ up er1 il)U 1 l GS i-1S GnO Ft10 G~U FMJ L. e r i 
D-,2 ~ " (j Q 3 1 5 1 , () 5 O 4 23 7 J ::> 
· 
L- o c; 
· 
, :; ~ ~ . '. 




. f . :::> 
L~o ..... 6a O 8 () 5 7 2 7 )1 j ! D 8 " 1 ..., r::; .., , U 
· 
; I O..; .. :) 
~g[;lsta NO -SO 
l!.J up _ cm rDLl l , GS filS , , GMQ FMO GMJ FMJ Ler 
~-'--'>"_------""--'----"------"'--' 
G-20 5 ,g <'1 (2 ! 6 u 
· 
..) c 2 1 ~ 6 1 3 Q 1 " r 47 3 .J :; ""-? ~) 




















~geI sta 5\/ -80 
D jup cm .• " . 1 inu. l GS M';:; J (_J Gl\10 FMO Gt~J FNJ !.cY'" ... ~, 
._--
[j-20 4.7 1 .5 2.6 5~8 13.5 15 .. 1 14. ~ 42" ..., , f 
20--40 "..~ o") 1 1 1 .5 3.6 1 1 .9 1 , r:: ."' ? ,54.6 L...L , , , • \.i l),,.., 
40-60 0.5 [L 3 O r:: 
· ,.} 1 · 1 5. 1 18.9 14.8 58.8 
igei sta c:n ~" -80 
Djup cm rnu , l GS fiS G!\iO F,'W Gj~J FMJ L.. e r j 
._. 
0-20 1-} <> O " et 1 v9 L~ 7 1 4. 4 12 4 1 3 a 48. (\ u v l ",., " 












,. t..,:' ; .u OL ,,-,-" 
Resultåten från texturanalyserna v~sar att jOt~darten är f!1ycket jämn i 
försöksfältet~ Nordvästra hörnet har dock. högre andel mjäia och mindre 
ande] ler än vad som beskrIvits! profilbeskdvningen. 
Kärl försök 
Under sor~1rnaren 1980 geDomfz5rdes p2ra1 !e11t rnc:-j '~tförsökeh en ser;e med 
kär"iförsök., ser1er kärl fyl1des [ned matjord f(~~n f5rsc·ks~eden ~-VI 
(d,v.s. allt som allt 12 kärl). Kärlen gödslades optimalt med N (2.5 g 
arnmoniurnnitrat} 7 P (3 9 superfosfat) och K (2 g Kal tumsu1fat), och fylldes 
rned ca 7 kg jord~ Grödan var korn {T.~11u5} sått dE;f! 8 .. 5 och sk{)rdat 16~S} 
Resu1taten r'edov!sas i följande stapeldiagrarn .. \/3rje stape r~:;presenterar 
två parallella kärl utom I + VI som representerar fyra kär frän de tv~ 
obheandlade ~eden~ 




Tanken bakom kärlförsöken var att undersöka om en kraftig gödsling ~stad­
kommer förbättringar av matjorden när r:lon gör grundförbätt,ingar som djup-
grävning och p&f6ring av barkkompost. Visserligen var det inte n~gon stor 
försöksserie, men vi kan nog ändå konstate,-a att en lntensiv konstgödse1-
användning inte förbättrat resultaten. De obehandlade leden hade klart 
högst avkastning. I efterhand kan det a]lts~ konstateras, att det var rik-
tigt att h~lla en förh&llandevis låg n!v~ p~ NPK-g5dslingen I försöket. ! 
fältförsöket har barkkompostens n~jr1ngsinneh2n kommit tl1i 51n rätt. 
Kvävelnnehållet i barkkomposten är LI~ % av torrsubstansinnshålIet, vdk(;t; 
innebär ca 280 kg N/ha. Denna kvävemängd frigörs natGrligtvis inte helt 
första året, utan kommer att ha effekt ~ atrn[nston(; två år" 
räl tförsöket 
1. Kommen ta re r 
Spannn1å 1 en såddes den 16 Il 5 och skö rdades den .3 <; 9 a' LL~P i r~e rna såddes den 
- r h ~ .... ~ d' ., ~ -.., "1'0}. • ~" ,':I' • • -('. .o ... '" ~.o oc P,Oj es ner Gen .:J.:;L ilarryDse" Del"lanQladc,s 1:\10 genge; med renitro-
tlen (1.0 l/ha). Någon ogräsbesprutning ans~gs ej beh5vas. 
Sorter och utsädesmängder: 
Korn Tel 1 us 200 kg/ha 
\jå. rrybs Span 1 2 , l 
l • n L 1 ma 1 sn , , i....Up~ 'w 
LUSern Vertus < 4 , : ! 
T ~ mo te. j Kämpe 3 , ! 
Ängs\! i nge , Sena 3 ! ! l 
Liggsäd kunde konstateras endast rutorna med haga N-givor. 
100 kg N: rutorna ~ ! l i ! ca 50 .(,~ , Jo 
iV ca 30 0, /;) 
200 kg N: ca 50 0/ "O 
, 
J i i ! , ! ca 90 o" 'o 
!V ca 80 '::E 
En hög N-giva + barkkompost har alltså hart till följd att säden lagt s1g; 
och därmed ocks~ gett en del skardeproblem. Om man för på barkkompost i de 
storleksordningarna som gjorts på !gelsta bör man som tidigare nämnts också 
hälla igen p~ N-givan. Det kan vara lämpligt att hålla sig kring 60-80 kg 
N/ha det första ~ret. 
Vall ins~dden sAg trots en relativt d~lig start bra ut mot slutet av växt-
säsongen. 
LupInerna blev drygt SO cm höga och blommade strax Innan nedplöjningen. De 
skördades inte detta första år. 
2. Resultat 
! växtföljdsdeJen av försöket ingick tre led med samma gröda; korn. 
dessa led kan man studera effekterna av de grundförb~ttringar som utförts 
i leden l-V! (se ffg. 5J. Observera att den tillförda mangden handelsgödsel 
är 60 kg N. 20 kg P och 40 kg K. 
() 
11 1ll 11l Jl El " 
Off). rrtfrl omgr: bO omgr. hO omgt: aDel!. 
lm "'111' t" OJ arg, o"!! . lh, (J~g. IJJt:JrI 
Jf"1 ; '. 1f).'~ • lfu .. € ~ $ m 'lj. mfrf .'$/iJ". i idl U 
hOlm 
20 
Utspädningen av matjorden i de omgrävda ledet! har gIvit låga skördesiffror. 
De 280 kg N som påförts l form av barkkompo~t har troHgen inte mobilise-
rats helt. 
Nedan följer försöksresultat för de försöket medverkande Försöksavdel-
ningama: 
l. Hydroteknik (gröda: Tellus korn) 
a) Bränd kalk 10 ton Ca G/ha 
Försöksled l! Hi iV v \ ' , .l ! 
dt/ha (15 % vh) 49.6 51.5 39.7 48,8 40.0 49.0 
b) Extra djup~rävt (80 cm st. J;: I. 60 cm) 
Försöksled j i III 1V V VI 
dt/ha ( 15 % vh) 42.4 48.5 35.3 26.3 21.1 32.1 
2. Växtfö I.i der 
a) Korn (Tellus) + insådd (lusern, timotej, ängsvlngel) 
Försöksled ! ! l! j 1'0.1 V VI 
at/ha ( 15 Z vh) 42.3 5i 40.6 38~2 23.5 29.9 
b) Vårr'[bs (Span) 
Försöks l ed ! ! ! Il !V V Vi 
dt/ha ( 15 c, vh) 14.9 20.2 14.9 8 ,.., 8.3 7.7 /0 .u 
c) Lue in (lima) 
ej skördat; nedpWj t 
d), e) och .e\ l } Korn (Tellus) 
Försöksled i! l i ! JV V Vi 
dt/ha ( 15 % ' \ vn) 35.8 41.5 36,ii 28~3 27~5 30.5 
3. Växtnäring (gröda: Tell us korn) 
a) O k~ ~l , . ~ 20 k~ p. , 4G kg K 
Försöksled II l! l f V Ij V! 
dt!ha (15 "/ 'o vh) 21.2 <' -.# ~ to j 23·9 22.7 12..2 25.6 
b) 10G kg N; 20 kSl P; liD k!;) K 
Försöksled l i t! i IV \j \l! 
dt/ha ( 15 % ' , vn} 50.3 40.9 37.2 43.5 L} 1 .. 3 37·3 
c) 200 kg N; 20 kg P; 40 kg K 
Försöksled ! ! iii iV V V! 
dt/ha ( 15 % vh) 41.9 32.2 35.6 33.9 37.8 39.2 
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Diskussion: 
Oå det är första året försöket l igger får resultaten stå utan kommentarer. 
Växtnäringsdelen fönjänar dock att granskas närmare, eftersom man kan 
misstänka att det fordras extra höga N-givor för att kompensera matjor-
dens utspädning vid en omgrävning. I ng. 6 nedan jämförs olika N-givor 
och kalkning på försöksled nr \J, d.v.s. ledet med enbart omgrävning till 
60 cm utan organiskt material: 
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Vi kan av resultaten se att kalkölng ger ungefär l1ka stor skördeökning 
som ökningen av N-gödselmedel från 60 kg til l 100 kg. Föijande års tesuj~ 
tat får visa om den brända kalken även kan ge lAngtidseffekter. 
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KOPPARBERGS LÄN 
Arkhyttan. RI-123. Är 1980 
t-örsöksvärd: Lantbrukare t1ats Arkeberg, Arkhyttan, 'Stora Skedvl 
Nederbörd: jan feb mar apr maj jun ju} au~;§ sep okt nOv d·'''~ ~ -" Hela året 
Mede1nederbörd 43 30 ?l, 33 37 59 ,], 33 z:: q 50 56 47 595 _ ... f '-'t -'-' 
(Hede:fiora) 
Ärets nederbörd 1 r: '.-' 9 27 18 28 152 ,... :if 97 83 93 43 36 652 
Jordart: Matjord 4:3-3-61-29 
A10 3-3-58-36 
p.H-vä rden \få ren 1978 
Försöksled pH 
O Matjord 5.6 
Alv 6.4 
A Matjord 7.3 
Alv 5.5 
AB Matjord 6.6 
Alv 7·5 
Försök I1r anlagt 1976 
Försöksled 
A Kalk 20 ton CaO/ha (osläckt kalk) 
B Genomgrävning av alven 60 cm djup 
C Organiskt material bark 500 m5/ha 
D Bevattning 10/6 25 mm 
O Obehandlat 
Försöksutläggningen överensstämmer med den som redovisats för försöket vid 
Nämndemansåsen i Värm1ands län. Det organiska materialet skl ijer dock. På 
Arkhyttan 1 användes bark. 
Gröda: Korn Förfrukt: Korn 
Skörderesultat 
F-led Rel. ta l Dt/ha Rymdvlkt 1000- Strå- Sign. 
gll kornvikt styrka resu hat 
1 AB 108 49.3 638 47.0 85 
'* 2 ABCD 100 45.6 628 44.0 60 
3 O 100 45.5 609 45.0 75 
4 C 96 43.7 626 47.2 80 
5 AC 95 43.2 580 1;9.6 25 
6 ABC 95 43.2 648 46.4 95 
7 A 95 43.2 570 43.8 llP , ,'J 
8 El 95 43. '/ 632 46. '; lOG 
9 CD 92 41.9 608 l.lS.9 65 
10 D 91 fll.6 612 45.2 70 
11 ABD 87 39.4 584 41.2 20 
12 BD 86 39~3 640 46~5 100 
13 Be 85 38.6 640 48.9 100 
14 AD 83 37.6 560 42.2 10 
15 BeD D2 37.4 648 45.4 100 
i6 ACD 80 y ~ O~5 564 45.9 "1 f) ,v 
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KOfnrnentarer" Nästan a11a å.t~)"3rde:(' har medfört skördesänkn~ngar," Några tyd .... 
l ig2 tendenser gä, ej att utläsa av skörderes01taten. Vid fältgraderingar 
i slutet av augusti bedömdes kalk (A) i kombinationer med bark {e) och 
bevattning (D) ge den bästa effekten. Dessa led lade sig mycket tidigt 
vii ket p,3ve rkat skörder"esu 1 taLet negat ~ vt .. 
Fötsök nr 2 an] agt 1979 
Försöksled 
A Kalk 10 ton eaO/ha (släckt kalk) 




Organiskt materiai (stallgödse1 
8evattning io/6 25 mm 
Obehandlat 
10 tOC'i ts/ha) 
Vid försöksutJäggntngen utnyttjades en djupplöjning som genomförts hösten 
1977. Rutorna på detta försök är därför större än noanalt d.v,s. 8 x 8 m. 
Kalk och stallgödsel inblandades i matjorden med harv. 
Gröda: Korn Förfrukt: Korn 
Skörderesultat 
F-led Rel .tal Dt/ha Rymdvikt , 000- St rå- S i gno l 
gll korflvl kt styrka resu! tat 
A 116 50 2 650 45.'3 SO 
*' 2 ABC 11G 50 1 648 46. O 90 
3 AB 110 4766 640 L}6 ~ 8 95 
4 AC 107 46. 5 656 ' ". .!i~b .. 5 25 
5 ASCD 107 46 .. 3 -t' I-!, b,o 46~ 4 90 
6 C 106 46. [) 61+8 45~ (., l; 95 
7 BeD 105 . 5 548 L}b ~ 5 9~ .-' 
8 AD 105 hr:: ~ 596 4" 9 50 : • .l' ~. :;. :;
9 ABD 11!+., 9 648 44. " 95 '-' ./ 
10 Be 104 , , .9 t: r~"",< 46~ ., ~r 44 O)L " ... .., .J "'..-' 
11 ACD 103 If l! '-. " '[6 450 7 . ;', .j b ! i) 
12 D 102 I+Lf, l L;j~ ~ " ö 90 
1 ., CD 101 ,j h"~ p 642 4 go , ./ v 
14 o 100 43 2 639 :Q . '-' 1 GO 
15 13 93 2 .8 1 Of\ v 
16 BD 89 -: f~ ja .. j 636 if4 o (} 1 GO 
Kommentarer. Nästan al]a åtgärde.r har, motsats till ,i'l,rkhyttan l, givit 
positiva effekter. Kalk ensam (A) och i kombinationer med andra åtgärder har 
giVit de största skördeökr,lngarna. Genomgrävning ensam (S) samt i kombina-
tion med bevattning (BD) är de enda åtgärder sort; haft negativa effekter. 




på organogena jordar 
odlingsanpassning 
Under 1970-talets f6rsta år konstaterades på flera häll i landet, att orga-
nogena jordar under torra somrar inte gav den avkastning man väntade. Gr6dan 
fick en god start men tynade bort r-edan vid midsommartld. \}attenbtl;;ten var 
påtaglig i de 6vre nivåerna, där s~ gott som alla rBtter fanns. Längre ner 
fanns det gott om tlllgängl Igt vatten, men växternas r6ttar verkade lnte 
kunna ta sig ner dit. Senare i växtens utveckling visade sI9 flera brist-
symptom som fosforbrist, mikronäringsbrist m.m. Orsaken till växternas 
svaga utveckling och det l~ga sk5rderesultatet torde vara en kombination 
av flera faktorer. varav bristen p~ vatten är en. 
1974 startades en orienterande undersBknlng, vars syfte var, att med grund-
f6rbättringsåtgärder avhjälpa felen. Då lades två orienterande försök ut i 
Örebro län. Året därp~ startades projektet De organogena Jordarnas vatten-
hushållning. 1 detta projekt har föt- närvarande åtta riksfBrsök lagts ut, 
varav sex redovisas här. Försöket vid Orresta i V~stmanlands län är ned-
lagt p.g.a. den dåliga huvudavvat~nlngen, som spol ierat försöket fyra av 
fem försöksår, Nibble, det andr-a försöket l 'länet, har ej skördats sommaren 
1980. Vid Holfl'"rITlyr på Gotland har ett nytt djupbearbetningsförsök lagts ut. 
Länsf6rsöket He!gesta r Örebro län, som ttdigare redo:,dsats tillsammans med 
ri ksförsöken, ha r l ilte skördats f·örsöksåret 1980, 
Ett nytt p ekt, Markförbgttring och odl ingsanpassning, har startats I 
samarbete med försöksavdelningarna för Jordbearbetning, Växtnäringslära och 
Växtföljder. Resuhaten frår: samarbetsförsöket på organ0gen jord, Kurö l 
Västmanlands län, redovisas här. Resu]taten från de olika delarna redovisas 
också i de enskilda avdelningarnas försöksredogörelser. 
l uppläggningen av förs5ken har vi strävat efter att kombinera ett antal ~t­
gärder en1 igt den försöksplan, som beskrIvs under rubriken ';Grundförbått-
ringsförsök på fastmarksjordl!. l\vvikelser finns dock och dessa beskrivs i 
redogörelsen för enskilda försöksp1atse,> 
Skörderesultaten hai~ bearbetats statl stlSKt på samma sätt som i projekt 
I tG rundförbättr i ngsförsök på fas tma rksjord". Undantag utgör försöket v i d 
Ola i Uppsala län samt Holmmyr i Gotlands län som har en annorlunda försöks-
uppläggning än övriga försök. Signiflkansnivån har satts till 5 %. Många av 
~tgärderna och flertalet kombinationer är inte statistfskt säkra. Orsaken 
till detta kan ~terfinnas dels i f6rs8kens uppläggnIng med f A parallaller, 
dels 1 problemens mångfacetterade natur. Urderstrykas b6r att de senaste 
årens nederb5rdsrika somrar gjort att de 01 ika förs8ksleden inte utsatts 
för n~gra större påfrestningar. Som bekant är det främst under torrAr SOm 
de stora skördenedsättnlngarfl2 kommer, jl,rets gynnsamma förutsättningar har 
lett till att skördeniväerna i försöken i år är genomgAende höga eller mycket 
h6ga. 
Markfys1ka~1ska undersöknIngar enligt l~'Jdo; för 
gjorts med undantag f8r mekanlsk analys, som 
halten överstiger 20 viktprocent. 
rotekniks rutiner har 
går att genomföra om mul1-
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DjupbearbetnJng~ Detta kan g-öras med djupplog eller om9ravn~ng rneG gräv-
maskin. Det senare är att fBredra i ett f5rs6k, då man fär en intensivare 
omblandning och kan se resultatet av åtgärden snabbare. Dessutom ger mark-
provtagningar enhet igare resultat, när det inte finns halvmeterstora 
tiltor i alven. Åtgärden avser att 6ka rotdjupet genom att f6ra ner en del 
matjord och neutral isera den oftast kemiskt sura alven. Andra effekter är 
minskad frostlänthet och lägre motst~nd mot bevätning av Jorden genom in-
blandning av mineraljord, som ofta f nns under det organogena materialet. 
Kalkning. Åtgärden 96rs främst för att återställa den pH-sänkning m~n f5r 
vid djupbearbetning, men även enbart kalkning kan ge gott resultat på denna 
typ av jordar. Kalkningen har utförts f61-e djupbearbetnlngen på samt1 iga 
försök utom tvä. Vid Skälbo8 i Östergötlands län har kalken delats upp på 
två givor. en före och en efter bearbetningen och vid Ola i Uppsala län har 
kalken endast kukats in 1 matjorden. Anledningen till dessa senare förfa-
ringssätt är att ma:, vid djupbearbetningen ofta för ned den ur många syn-
punkter goda matjorden på djupet och i stället får upp den sämre alvjorden 
i ytan. F6r att bättra p~ den nya matjorden brukas därf5r hela eller delar 
av kalkgivan in endast i det övre skiktet av profilen. 
Bevattning. i stället för att fördjupa rotsystemet kan man försörja växterna 
med vatten i de ytliga jordlager som genomrotats. Det r~cker sällan med en 
enda vattengiva l så fall. I s3mtl1ga fÖl-sök har bevattning skett med spri-
dare i givor på 30 rnnL Bevattningstidpunkterna har bestämts med hjälp aven 
vattenhushällnlngsbudget. pä n~gra platser har under~evattning börjat använ-
das. Det är en m~nga fall bättre metod, men den ~r svAr att genomföra f5r-
söksmäss IgL 
G6dsling. Vid försökens anläggning gavs en stor giva thomasfosfat p~ vissa 
rutor. Detta gjordes f6r att man skulle kunna se, vad en grundg6dsling med 
fosfor kunde ge f Gr resultat i kombination med övriga grundf6rbättr1ngsät-
gärder. På f5rs5ket yrd Ola i Uppsala län har man i ett av f6rs6ksJeden 
lagt pä stal1g6dsel. Inblandningen i matjorden skedde efter djupbearbet-
ningarna. 
,.. k· 1 l···· D ;;; •. d ; •.. ~.. ••. I" S! '"I b .• ) C h· 1 ~!llselploJn!ng. \ anna atgar nar anvants I ett av TorSaKen ,~a 00. Ise-
plogen är egentligen en djupkUltivator" som användes huvudsakligen i U.S.A. 
och Kanada. En svensk ti llverkare har byggt en prototyp med sju pinnar mon-
terade i V-form. Pinnarna best5r av plog~sar med stenut16snlng. Dessa har 
f6rsetts med kraftiga kuJtivatorbillar. som ger ett st6rre bearbetningsdjup. 
En bakhjulsdriven traktor med 100 kW kraftuttagseffekt klarade bearbetning 
till 45 cm djup i det aktuella fallet. 
Maskinen avser att göra en djup bearbetning utan att lyfta upp jordmaterial 
till ytan. Därigenon1 kan man öka rotdjupet och förhoppr.ingsvis undvika de 
problem som uppstår, när kemiskt sur jord blandas in 1 matjorden. Pinnarnas 
placering I f6rhällande till varandra är mindre lyckad i en lös hBgf6rmult-
nad torvjord, där rötter. stubb och halmrester lätt förorsakar stopp i 
maskinen. 
A " k ,. ~ 1 1 ' • .' Q ~.. .., ~ .,1Viusnng. Ueil a,V.uCKrlr1g som anvants pa rOrSOKel. 
--e---;-- •• " '... l'" , b k' . pam~nner l \lfSS man om ch~seip!OJn~nge!1 sorrt e5 r~Vi 
vika kemiskt sur jord i matjorden är detsamma. men t 
annorlunda. Alvluckraren har endast en större plogbi 
och en r6rlig dej. Den r6rliga delen är kopplad till 
vid Ola i Uppsala län 
s ovan. Målet, att und-
llvggag~ngssättet något 
1 som består aven fast 
kraftuttaget på trak-
tal-n vIlket gör att p'iogåsen lyfter jorden med en frekvens som rr~otsvarar 
halva varvtalet på kraftuttageL PJogbi Ilen ä, endast CEi 1 dm bred men kom-
me, ändA att p~verka ett drygt 1 m brett (strutformigt) stråk av den ovan-
l ~ggande jordrnassan" Detta är rnöj 1 igt med hjälp av p10gbi lIens j"c.)rl1ga cel .. 
Vid försöket i Ola har bearbetningen skett till 50 resp. 70 cm up. 
Resultat av enskilda f5rsök 
UP?Sfi..LA 
Ola. Rl-122. Ar 1980 
rsBksvära: Lars Ekstr5m, Ola, BJadäker 
Nede rbc rd j ~ okt Hr:;, '} c' a n Ten rna r .3p ~ n;3J J dn J d a sep nD\;<' e2C a a re1: _._--_. 
ro{)rd i " ~ ,,,"~ .r~ ~ 4- -, 50 (} r4ede l De de 4-b .( f; '. 1 32 '::~L O~) 5:3 .) "'c.t-'" 
-" '-' / ~.ii ...... 
(\/2 l l no ra \ i 




Jorda~t_: t1atjor?~n består av e~l kärrtorvrnul1jord ned ti 12 CfT: dör en grynig 
lergyttja tar Vid. Langre neo I profl len blir gyttjeins age allt st5rra, 

































F6rsöket anlades så sent som hasten 1978 och har en något annorlunda utform-
ning jän;fi5rt rned tidIgare försök~ 1 försöksp13i1en har t;ev.Q-~~tn~ngen Utf,~3tt 
och Istället ing5r tv~ nya behandlingsåtgärder, alvluckring och stallgödsel-
Inblandning. Alvluckringen har utförts til I tv~ olika djup, 50 resp. JO cm. 
Både stallgödsel och kalk ät tillförd efter bearbetning2rna~ 
Försöksplan: 
A. Alvluck~ing SO cm 
o B. Alvluckring 70 cm C. Djupplöjning 40 cm 
E. Kalk 15 ton CaO/ha som krossad DolomIt 
5 ! I t I i! ka 1 ks tensrnj ö i 
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FBrs5ket anlades så 
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sent som 1978 och har r sKördats f()r erfara 
De 5 rder som ut f 3rts har nu bBrjat stabil sera sig och m~n kan S8 Vissa 
tendenser i f6rsCket. På . , Stund d \1' c18f1 L r';prunqsp fanen 
6kade fBrs5ksplanen. 
l 3r 11k~?o(n för~-a år{~t ::~r djGPP~ ~:~ngen (C) det 53rnsta !e(h::;:t~ Ka1k och 
stal "fgödsel har i T2"11 b~~ttrat UPPfUJi1~ngens n(.~q:Jt;\{a E::ff.(-;Kter", 
Den upa a1\t1uckr1ngen (8) h2r haft c:r~. l1dSJ0t ne~:,3·ti\l ef·r(;~zt. fl1 t2d2n d~:;~"'2.1ri:,)t 
den qrunda &l\!i~ck~'-~r.;en (AJ har Upp\t~~at :.:;'>~t k~;",r:, t6rtr~c !"esultt5t .. Kaoik 
{E) OCh sta'i1gödsel (F) h,2(, stlvi~1 enS3rnnla 50t;j i kornbinatfcne"- utan djup-
pl6jning, givit genomgående positiva resultat. Av de enskilda 5tgärderna 
är kalken (EJ bäst tätt f61jd a~ 5t211gBdsc!n (F). 
P5by~ R1-122. Är 1980 






Årets nederb5rd 35 
fe b ma 
30 j 1 
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1 aug ser okt ~-':Ov de c: MC. 1 a ~ ret a 
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Jordart. Kärrmulljord p~ 9ft elera. Profilen har en komplicerad uppbyggnad 
med 30 CIT; kärrto!"'\/ '~~Verst<o Undt:r dennz följBr 9yt c ~Jch gy;:tje1era med myc-
ket låga pH-värden. Pä 35 cm djup ligger ett lager pappersgyttja, vilket ut-
gÖt en effektj'v spärr r(~()t D2de ku}tur\läx.te.rn2s rötter och rnot ~}attenrör€.1-
5:;:;(" .. På 75 cm djup f~nns ett Ii .. nt SEFld:)(~kt och därurder fö1je.r s.~p1e.ran:; 
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F0r~5ket anlades hasten 1975 och har en annorlunda utformning an 3vrlga 
fBrs6k. Som ett extra f5rs5ksled fngår en djupp16jning till 50 cm (E). Nol-
lorna hnr tidigare 5r uttagits utanf8r sjJlva f8rs8ket. men av olika anled-
nIngar' var inte detta m3jligt vid skörden 1980. varför resJltaten i Sr inte 
kan ~~4r:1f()ras rned n-3go't c,behand13t led,. 
Fö t's.f5ks 1 ed 
B Genomgrävning till 00 cm 
;:: TbG~·n>:;.:;.,rc~sf3t. 1 eDO ~·,g/ha vid 
f5rs3kets an15ggande 
n Bevattning 30 mm 800610 
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Tyv3rr flnns det inte något obehandlat led att jlimf6ra med i år. Skillnaderna 
i f6rsBkst är mycket stora men 0~gcn tydlig tendens g~r ej att utläsa av 
jesultaten~ \/,jr-en -Bo s·~c.,;g det upp en kä11"a r försökets sydv2str3 hörn, v11-
ket ·~)möj1ig9j"Grde skörd ~ t.vl] av försökets rutor .. P.,g.a~ ovannärnnda kgl1a 




Järnvajla. RI-122. År 1980 
F5rs5ksvlrd: Arne Järnvall, Järnvalla. H. Husby 
Nederbörd jan feb mar apr maj j Ur! j u 1 aug sep okt nov dec Hela året 
HedeInederbörd 40 31 27 32 ·40 49 65 73 55 45 52 46 555 
(Norrköping) 
Ärets nederbörd 18 21 23 38 21 57 45 94 45 96 59 67 584 
Jordart. Gyttjelera. Hög mulJhaJt matjorden. pH-vSrdena är l~ga från 
3'0-100 cm djup. . 
Djup, Glödförlust pH 
cm (viktsprocent) {obeh~ndiad jord} 
0-10 19.2 5.9 10-20 5.9 
20-30 11.4 5.8 30-40 4.4 
40-50 9·0 4.2 50-60 3.9 
60-70 9.2 3.8 70-80 3.8 
80-90 9.4 3.5 90-100 3.6 
Försöket är anlagt i april 1976, 
Försöksied 
A Kalk, 20 ton CaO/ha (osläckt kalk) före djupbearbetning 
B Djupbearbetning till 60 cm djup (genomgrävning med grävmaskin) 
C Thomasfosfat, 1250 kg/ha vid försökets anläggande 
D Bevattning 30 mm 300609 
O Obehandlad 
Gröda: Havre Förfrukt: Havre 
F-led Rel.tal Dt/ha Rymdvikt 1000- Strå- Grönskott 
g/l kornvikt styrka 
i D 100 49.1 514 35.0 15 :2 
2 O 100 49.0 532 35.9 40 7 
3 80 99 48.6 528 37.4 60 10 
4 B 96 47.2 530 38.4 65 6 
5 CD 96 47.2 514 35.3 10 2 
6 Be 91 44.8 540 37.9 70 10 
7 AB 88 43.2 494 35., 10 5 
8 ABD 88 43.0 li80 33.1 10 3 
9 C 87 42.6 534 35.8 15 4 
10 BeD 86 42.2 516 38.4 20 10 
11 ABcn 83 40.7 452 34.2 10 '< 
-' 
12 AC 78 38.1 480 32.8 10 3 
n AD 77 37.5 456 32.4 10 3 
14 ACD 76 37.1 464 33.8 10 3 
15 ABC 70 34.1 484 35.3 10 5 
16 A 68 33.2 468 34.0 i o 4 
32 
F5rs6ksp]atsen kännetecknas aven mycket lättdränerad matjord. som inne-
håller far mycket luft och ger ofta dåliga groningsbetingelser p~ v~ren. 
På ungefär 35 cm djup finns en kemisk rotspärr. som stoppar rötternas vi-
dare nedtr2ng3nde~ Dessa båda egenskap~( 'jer ti 11samrnans ett rnycket 1 itet 
vattenmagasin för växterna. 
Sk6rdenivän i försöket ~r i är hBq, mycket p.g.a. den gynnsamma sommarneder-
öör-den s<.')n~ Sljorde att ds.;;t a;dris L::'~e\/ 0agot problern n~ed \lcttenhu5hål~-' 
ningen. Alla ~tgärder uto~ bevattning har givit negativt resultat vilket 
berc)( pi~ d~:n rik1~9t fz5t H ekommande 'iIg9s~5den i he'i.a för-söketQ DE~ ka"!kade 
1edf;rl (.;1~) 1ade sfg rnycK0t tid~gt pZ: sor::tnaren vilket också avspeglar sig! 
sk(jrderesu:tatet" Katken;; sorn tid~gare E.lr g~vit ett rnyck(;t gott resultat" 
uppvisar i ~r ett genomgående sämre resultat än led utan kalk. Vid gradering 
i f~lt l juli m~nad var både kalk (Al och kalk 1 kombination med genomgräv-
ning (AB) mycket bra. Endast f6rs6ksleden A, C och AB har givit signifikant 
r-eSu·~ td t Q 
Skälboö. Rl~122, Är 1980 
F(:frsöksvärd~ Han~, J~ndersson:. Sk~jlhoö Gård~ Söderköp~n9 
Nederbörd jan fcb IT;ar Bpr maj hm lu ~ aug sep okt nov dec Hela året 
Tlede i"r;"ederbörd 45 35 .~.,,, 32 49 49 62 6° 56 49 58 55 579 LD 
-' 
(Stegeborq) 
Årets ,J "ViI".J 31 21 20 44 26 bQ ? .- a -1 49 1 15 SO 63 61 O ne;.;erCOfu '-' -? -,I 
(Söderköp1ng) 
j()r<!~~. Kärrtorvmulljord på lergyttja, i'iatjorden är 25 cm djup och högför-
multnad. Därefter följer en diffus 6verg~ngszon av ca 5 cm tjocklek. Övre 
alven har en grov grynstruktur ned till SO cm djup. Därunder följer den 
för gyttjejordar typiska välutbildade pela;'strukturen, Under 80 cm finns 
inget spr~cksyst8r;; och d~!r Z·5r prof~ien he.lt va~tenmättad.;. Lergyttjun är 
kem1skt n~ycket $i,.ir .. , \/äxtrötter kan tr~.lnga ner til'! 45 cm och då enbart 
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Försöket anlades i november 1977 efter 
en modifierad försöksplan: 
A = 10 ton CaO/ha före bearbetning 
B = Genomgrävning till 60 cm djup 
C = 10 ton Ca O/ha efter bearbetning 
D = Chlselplöjnlng till 40 cm djup 
O := Obehandlat 
Rutorna 12, 13, 17, 18, 22, 23 har fått 
100 kg P/ha som thomasfosfat vid utlägg-
o 
CD 
n i ngen av försöket. [) 
o. 
Gröda: Korn 
F-led Rel.tai Dt/ha Rymdvikt 1000-
g/l kornvikt 
1 ABD 154 44.6 672 49.8 
2 ABCD 146 42.2 668 47.4 
3 ABC 128 37. 1 644 48.0 
4 ACD 120 34.8 632 42.0 
5 D 119 34.4 618 42.6 
6 AD 114 32.8 636 42.5 
7 A J 11 32.1 620 42.1 
8 AB 104 30.2 650 48.0 
9 AC 102 29.5 624 42.1 
10 O 100 28.9 608 42.1 
H CD. 100 28.9 614 41.5 
12 C 98 28.2 606 41. 7 
13 Be 86 24.8 632 45.8 
14 BeD 83 23-9 640 44.2 
15 B 68 19.8 638 47.1 
16 BD 67 19·3 636 46.4 
33 
o A AS B O 
! l 13 t 4 I i l 2 5 ! 
6 7 8 ,9 Hl 
I 14 n i 12 13 15 ! 
16· 17 18 19 20 




















Kalk före bearbetningen (A) har genomgående haft en positiv inverkan på skör-
deresultatet. Genomgrävningen (B) och chiselplöjningen (O) har, om de kal-
kats före bearbetningen, haft en gynnsam effekt. Däremot har kalkning efter 
bearbetningen (C) inte lyckats förbättra de djupbearbetade leden (8 och D) 
nämnvärt. l år l iksom i fjol har mittenrutan (13) som behandlats med alla 
försöksåtgärder (ASCD + thomas), samt ledet ABC givit mycket gott resultat. 
Däremot var årets bästa led ABD i fjol det sämsta ledet. De sex thomasfos-
fatgödslade rutorna har givit en skörd av 36.5 dt/ha vilket motsvarar ett 
relativtal på 129. Värdet är ett medeltal av de sex rutorna. Av de enskilda 
åtgärderna är chiselpiöjning (D) och kalk (A) bäst. Endast rutorna A och 
AB har givit signifikanta resultat. 
GOrLjU~~DS LÄN 
!10 1 f~~!)~: ~ P: 1- 'i 22" ,!.r 19?50 <> 
F5rs5ksv5rd. Rune 01sson. Godrings. Ganthem 
Neder'börd 
f~-ede 1 nederbörd 
t R.()f!F3 ) 
J cHI feb ma~ (,;:;pr rraj .-,un Jul 
52 41 3 ~ 33 36 55 
22 26 
aug seD okt nov dec Hela året 
53 57 53 56 jGl 
ao 597 
Jordart. Ma orden ar en 
·~·:~f~-:~:t~.~:r~~~:k.~~~)~~:~. e~~ f'~;~!~~ ~~ j ;;~~c~~ .~.:~~ ~ g,n~~y;; r~:~:~~. O~~t ~o~~~v~om 
skiktet under ma orden är en effektiv spnrr fBr rötterna. Det effektiva 
rotdjuret bl ir endast C0 25 cm och gr5dan bl ir mycket torkk~nslig. Pä 
grund av den kalkrika berggrunden ligger pH 6ver sju i hela profilen. 
F6rsöket anlades hasten 1979 och har en relativt enkel f6rs5ksplan där 
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F" "!ed re; > tal dt/ha Ryn1dvikt 1000- Strå- Grönskott Frostskador· 
kornvikt styrka 0-100(800617) 
-
8 387 24 .. 0 600 35.8 80 20 1 n 
2 C ...... r,f. jO·<..j 23.8 536 36.9 80 20 1 o 
3 ; ... 302 18.7 532 36.4 .30 25 15 
4 o 100 .I' ~ 504 33.5 8" 45 65 C,L 
" 
0pbe2rbetadc leden. I d~ obearbetade leden har 
[~~U 11 j or~j~:;n 1893 t. s(.,"r~ ~t 'C t so'~ e r' and·c~ 53 k ~ kt och f·Brh i n ej ~- i.~ t vti ~"'rn1::' I t~nS pO rot . upp 
t; '1. ~ rr1a;~kytdn~ ~nb~{~:i~~~~·i1n~jen 2;'-i ;1'dncta1jord } F;~)t .~·i:~(>n ~ de djupbea~'betade 
leden ~"'Jar förb;~~ttr'Z1t v';~~f~;neredn~ngen .:n.fse\lärt och därmed re ucer·at ttost-
skadorna" Grundskörck::;1 är ;nvck8t fåg~ rr.e.n även! dr: bäst{:J. eden gr r~:;sul­
tatet något lägre än normsk5rden f6r området. Alla fBrs6ks ed gav signifi-
kan ta \-esu 1 tat. 
ÖREBRO LÄN 
Ekebv. Rl-122. År 1980 
---' För5öksvärd~ ErIk Arvidsson:t t:,KeDY::. K\..jf!-~1a 
Nederbörd 





'I ,.., u 
feD rna r 
38 3 1 
21~ 28 
ap ,.. rna ! J 1Jn ~\ 
-' 
j 
3~i 42 i:: "7 "if") 
" 5 t~ li2 H 2 !.~·6 
: !Juq seD okt {1G-·./ Ö~:~:,.: H{:; 
r}.-. 63 62 e. < 
1;:, Q ~}~~ ~} -.; ~) D 
./ 
Jc)rdart. f>i6tjorden ar en höqförrnu~tnad kårrt{)j\lf:1Ul1jo:"G :()Ci'i aI,·./~;n 
f El j re 1-. 
" t) 
gyttja 111ed ~tpräg1.3d pelarstruktur,! v11ke-c ge:;- en rnyck.et t~d'::f{;kt1.V draf1'2f"ing, 
kanske al1tför effekti\/s när' lJfltjor-ck::n är uttc::"kad .. :;;:h s1~~)c \/2tt(::~n 'Ifr3::i1 
sig vid regn eller bevattning undar 50m~aren. 
Djup, Glödförlust pH 
cm (v 1 kr sp rocent) (obr=.nand130 jc}rd) 
0-1 O 56 .. 4 S ~ ,~, 10-ZO 5.5 
20-30 15.8 5~2 30-40 4.6 
i.H)-50 9.0 5 .. 0 50-60 JJ. c ' • ..J 
60-70 6.2 L~ ~ 3 70-80 3.8 
80-90 7 , 3~6 
90-1 00 ; .. 4 3 .. 5 
Detta f5rsök anlades 1974. F8rs6ksDlanen avviker en de~ från de f5rcr.!~e"de. 
'... .......... ~. . ,\.. . .. . . .. ..... . . ,.~ ~. .. 
i stal let for godsl ings- och bevattn!n::;JS'.i1eG i "stJ.c,rnans·· tV2, leJ ;;zr -,,;,n 
tidIg och en sen bevattning lagts jn~ Kombjt?at~Clt"1en av dessa bt.3d3 b!~r dä 
två bevat~ningar. 
Försöksplan: 
O: Gårdens behandling 
A: Kalk 13.5 ton CaO/ha fön:: bearbetning 
8' OmgrävnIng till 60 cm djup 
C: Tidig bevattning (ca 4-biads-
stadium) 25 mm 800611 
D: Sen bevattning (strax före axgång) 
ej utförd 
Ursprung I igen var det tSnkt, att den tidiga bevattn ngen skul le utf6ras 
~~i~ t:r\~~~~~~ '!~k~~~7gp~~k~~~~:P, ?~~~):~ ~~~r a;~~;~~!~ ~}~;~~: :~~: ~~;~ ~a 
äret på detta sätt. Tidpunkten fBr bev2ttningarna bestäms dels av gr5d~ns 
utvecklingsstadium. P.g.a. mycket h~g nederb5rd i juni och b6rjan av juli 
genomfördes ej den sena bevattningen. 







































AJia försöksåtgä"rder har givit negat~v'~ re5t~!tat. Kalken tA) är dock jämn-
bördig med det obehandlade ledet (O). Ger'lOmgri5vningen (3) har medfört en 
betydande sk0rdesänkning liksom bevattningen. Tyvärr följdes bevattningen 
av stora nederbördsmängder, varför det negativa resultatet 3r väntat. 
VÄSTMi\NLANDS LÄN 
Kur6. Rl-12g. Är 1980 
Försöksvärd: Nils Schubert, Kurö, Ängs6 
Nederbörd jan feb 
r'ede l nederbörd 36 28 
(Västeräs-Häss15) 
},re r. s. nederbord t2 4 
(Nybyho1m) 
Jordart: Ma t j o r d 5: O 1 9 



















jul aug se.p ! t OK., nov dec l-k: l a året 
69 77 56 57 51 ;', ., ~~ 556 
48 65 72 1 ., r 69 i.f? \- -, i l:) :;/'4 
Det organogena materiaiet som redovisas ovan är- huvudsakl igen! form av 
gyttja. Jorden är kemiskt sur med 'svårighet för rötterna att uänga ned 
djupare än 40-50 cm. Övre alven har en grov grynstruktur ned till 5D cm 
djup. Därunder röljer en välutbildad pelarstruktur. l sprickorna mellan 
pelarna kan enstaka rötter ta sig ned. Omrädet är invallat och gr~ndvattnet 
ligger på ca en meters djup. 























GrundAtgärder. Försöket anlades hösten 1979 och är ett samarbetsprojekt 
mellan försöksavdelnlngarna för hydroteknik, växtföljder, växtnärlngs1ära 
och jordbearbetning 
I och VI - obehandlat 
j [ -- org. rntrl ~ ma orden') 
= djuPP15jning~: .. ,:; org. 
~ ; i : 
'} ~l ; 
f;; t r 1 
\} ""'"_.' 
-- För-sök !ned optjrnal rna t jord 
ei tS'~ä:-dernt:i j-\/~, djupplöjn~ng sarr;t ti'~1föt5et av orga~:Iskt r:1.JterIa1 7 
utfi5rdes h(~:ste:n .; Rutorna ~ och \/1 :3 r- obehandlade" Det org2r;~sk2 
rn(;t'::::~'~1&~ 'St}jn anv~nt~.; l ~()rs()ket t~ re~) av barkkornp'Jst (l/3 ri~)ts1':1!n 2/3 
~~3rk) !:~c;:d fö~j;Jnde 2H~alysdata~ 
'(>:~""'h~:: 1 -: 52 ;~ 
O~g~ni5kt ~ 62 % av ts 
Kväv~ N 1.4 % av ts Kvi eks il ver 
2 rng/ks ts 
2 mg/kg ts 
led I ~, I I I och IV har tillfarts organogent material motsvarande en giva 
av 13 rc}n ts/ha~ Oet crg2nc;gena n)2terI3~et gr ~nb1ar;dat ~ rna t jorden 1 ;(::d 
Cfn oj Lip i 1 ed ~ \1 < 
pH-mätningar har utf3rts T grundfGrs6ksleden (matjordsprov) vie tre olika 
tl I Ifä! len under våren 1980: 
! , , ! \1 "~ i \/ ! I , , l ;j 
800328 t. " 4 8 4 6 ;-, L;. r:: ~. ::.: '" 'J. V . . j . ./ . ./ L 
80C 1f24 6 < b 7. e· 7 ,- C 5 L~ j ,..-. • .J " :; :;.1 . .. .-' :; 
80050l r:: Fl 5 1:; !-1 8 :;, 2. 5 1 ;:; 2 .-' . V . ~ . 
Vidare har analys av vaxtnäringsinnehål let givit följande resultat: 
5.0 
~ ;:: q 








P-l;'! och K.-l~~ ~ fggf;r- I k1~3SS f ~ ~ (esp~ iV .. 
f5rr~dsklass. Bristgränsen för bor g~r vid 
\':, JI 
6 .. 1 mg oe g jc;(d 
jord 
j c~ rd "tf ~ 1 ke t a 112 
hvgsta 
anz~lys-
FUr att kontrollera fBrs6ksfältets jämnnet togs jordprover ut fr~n 
p:atser '~igg.3Gde strax utanför vatt och ett av de fyra hörrte-f1~ Den meka-
niska analysen gav f6ljande resultat; 
,..,." .. 
uJ up ~ efn f'1u ~ Sand t~10 ~'-lj 2} l a Ler (v , kts%) 
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Filtet ä: mycket ämnt ur jordartshänseende. Det sydöstra hörnet har en 
n~got lägre lerha t än de övriga. p~ den västra sidan gränsar försöket mot 
fasrmarksjorden v lket kan innebära att ruta VI ger nAgat bättre resultat 
ren 1980 genamf6rdes ett kärlf6rs8k i mindre skala fBr att utröna om 
vJxtcrna tagit upp n~got av det kad~ium resp. kvicksi,lver som tillföres 
jordC::i mt~d det Grganogen2 fnaterIal~;t~ Försöket gav följa.nde skörderesultat 
rt)CL3 h~3v'(e): 
J 
, ~ iV Ii \j t , , ! v 
" 




l J ! 
1 i -" l 1 9 3 , ö ,~ OJ 1. " "r 1 l_ o .::.. :. . ! . V -, . G L.'O ~ 
.... ~-~---
rn: ta l .-, l', c; 2 , 6 1 9 1 i 8 ,- 20 O 22. 2 ! L::J 
· 
,)' ! o . 
~!.e:;ultat av tungrneta1 ~sana!y's av k~~rna (mg/kg ts) 
~ +\/ f ! ~ i i ~ IV V , 
K~~dr:i i ut1 Cd ,.~ ..... 1..t. 0.28 O. ':l 1 O. 27 0.28 u.L) ,; 
j'-< ..... V ~ cksf l \ler Hg " ("<", t1 01 G+ 01 O. 01 O. 01 \.}" 'J' U. 
Halterna av kv:.cksilvex är i'örsumbara. Däremot har upptagningen av kadmium 
v~;rit mycket stor p.g.a. den kemiskt sura jorden. På en jämförbar fast-
marksjoTd med normalt pH är kadmiumhalten i havrekärna ca 0.02-0.03 mg/kg ts. 
Tll1förs€;ln av kadmium r:led barkkompost i matjorden {Il) har haft samrna 
effekt som enbart djupplöjning (V) (lägre pH). Den högsta halten uppmättes 
l det djupp1öjda ledet (1ågra pH) med organogent matariai (större tl11för-
5B~ av Cd) i matjorden .. 
Tvärs Bver grunci~tgärderna ~ar de olika fBrsöksavdelnlngarna lagt ut Sina 
s ecialåtgärder. I det nord5stra h5rnet har avdeln!~gen f5r hydroteknik 
e t försök med cpt!fnal fna {)rd .. Resultatet f 
v 5<3$ ~ nte hä r ~ 
.,."'-------




Detaljutformningen av special~tgärderna beskrivs' samband med redovisningen 
av årets skörderesultat. 
Försöksresultat 
förfrukt: korn 
[ ! ~ ! i tV \/ \/ ! 
dt/ha 63~ 1 67.3 7238 68.7 ~ ~ bb. ~! 
fel . tal 100 ! 07 1 15 1 09 1 Q c:: .,.". 102 
Alla Atgärder har giVit positivt utslag jämfört med de obehandlade leden 
! och Vi. DjupplBjning 1 kombination med organogent material r matjorden 
' • . J" ...,... l O· . ,. - ., . , . , l!! ! nar giVit det 08S1:a resu tateL . bserv8;-as bor -att OCli tngsoetlngel"' 
serna i år varit extremt gOdd j så tIl1vida att den of":a förekommande för-
sommartorkan uteblev. Grundsk5rden är därför mycket hög i är. 
H:tdroteknlk - kalk gröda: havre förfrukt: korn 
~ t 111 IV IJ VI 
Obehandi at 63. '! 67.3 72.8 68.7 66. 1 64.4 
10 ton eaO/ha 63.0 55.3 60.5 63,8 56.1 
Den brända kalken spreds strax innan vårbruket 1980, De skördenedsättningar 
som vi fått i år be'ror med al! sanno1 ikhet på brännskador. Stråstyrka 1{1O 
i samti iga led. 
Jordbearbetning - packning gröda: havre förfrukt: korn 
j ! I j ! l ! V V V ! m: ta l 
Ingen 
packning 
dt/ha 63.1 67.3 ]2.9 68.8 66.2 64.3 67.1 
rel.tal+iOO(100) 107(100) i16(10D) 109(100) 105(100) 102{lOO) (100) 
Packning dt/ha 55.5 
1 gång 









Packning dt/ha 54.8 59.7 56.5 63.3 60.3 61.8 59.4 
1 gång 
före sådd rel.tal 100(87) 109(89) 103(77) 115(92) 110(91) 113(96) (89) 
Packning dtJha 59.0 63.5 62.6 61.2 63.5 62.2 62.0 
7 ggr 
före sådd reLtal 100(93) 108(94) 106(86) 104(89) 108(96) 105(97) {92} 
m: ta 1 dt/ha 58. i 











+)Relativtai utan parantes, för jämförelse mellan grundåtgärderna (horison-
tellt). Relativtal med parantes, för jämförelse av olika packning inom 
samma grundåtgärd (vertikalt). 
Packningen utfördes med traktor, spår intill spår. Stråstryka 100 och grön-
skott O i alla 1ed. Samtliga försöksmässigt packade led uppvisar sämre 
skörderesultat än ledet utan packning.*) 
*}s l' 
, e relat!vtal inom parantes. 
VäxtnärInqs~;lra . ..., olika kväve o(~h f::):E1Jf<)r"I~~J;;'!/(~r 
~-~ ... ~--
Gröda: Havre 
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65 j, 67. 1 "i' 
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58 
jämfBrelse me~lan grundåtgärderna (hor i son-
talt) ~ Relativtal ftled p2i~anti:~'~~':j fi:::;,j'" .J:f:~r:"!fört;::;1 ~:ie: ,E:i'i/ ()11ka göds I ~ng fflorn 
sarnma gtundåtgärd (vert J k·3 [t) ~ 
10QN OP och 100N 40P har givit det sta resultatet vilket; stort sett 
motsvarar .:;kördE~result:.3tet I rut(>ri"'j~:i !'2'pe;d 'l2::t~d~:lJ5t qU"'~tl'''!dåtgärder (se tabell 
Sid. ). Kväve och fosforgivan: i d{!:::;;,!;,:::i ~::il'" ::i.(]: k!~li N tesp. 30 kg ? per hektar . 
.... ;;;,- '! ,'Kc:om : dör '-)'beh;;nd la,.le 1 "",,"i,,'!" {,,:,:, .",',..;,r·!'''·!;\~''('I.~ll"·IJI,:;.·''l>S'''1 t::'~L' e t }\ a"( det l ed ilr;..l ....... , { ,..;..'-' '" • i;."". l >..:1"' i'-, .. I'I .. ~'.o. I .• """~ :::pU 1"",'1,,1 ... '''';:'''' :, .... 1 ..... U "'4 \0.-
j i l (djupplöjning + organogent ,1);81:::;;1'![:1; r rnatjord,;;.n:} av grundåt9ärderna 







d V-ol I r.;. > ~ J~V 
"\ 
" , j€:'1 -.- l e v-o; 
f Ärt.; 
g Ärt +, 




\j ~-() l je'! 
Hostvete .Ärt 




\l '.'h (11 'j J Ii:;:. '0/ 
Hr;:::; t \J'C t r.:;: 













Havre V~rvete V-oljev Höstvete 
I'vete V-oljev H5stvete Ärt 
+),L' eu' e ' OCh g skulle år 1980 va~a bes~dda med hBstvete resp. höstråg 
men ha r b'y t t s u t enot de vå r 5~! (j·d2! q tC;:·d'Ci if' r; ;~ji 
i : i 




V~lrvcte ). /: t't •.•• ; _ '.r ::~: i::~, .. , 
d + e 
f -+ g Art et/ha 31.0 
gav rek()rdsköt-d I samt1 fg;~ i8:d~ j(c,rri nc:h 
307" 2. 
~::! 3. 
" l l 
. ! 
'l ~~: B 
r 
.. i~: C 
! '-H·...,.;· 
;~ !:' { , 
~ ~ o" • , • ...' 
64 .. 4 
-:-~ :~. oj ( __ ".J ~ -:_ 
pH-värden 
lika bra som havre och gav enddst % av havresk3rJ~n. V rryhsen var 
svårt angripen av skadedjur och gav dDrf6r ett ämn: resultat. Är-




vilken grad stru~turen 
jorda r på'-./crkas ge.n~.)in k2! :-c~ " . , s'C~gande -givor rned OS12Ckt 
kal;~ (eaG) e.11er s 12(,\.'[., ~~.,3~ Cd (CH} )., K':Jl ~\lar"~s ~~tOl;2k <-Jrv;~'~ 
(jr t ~:) ;·n;;:.~~d SJ yrt t i; '11' ka] k~1 'i n~~] srned l ,~~ (S 
Fursöken Ka:T~~.H:~tc:rp~ Brunna och i51.)'1 (~r ut:t<)(fjV~Ci(~. {;-~ed k0nt~nuer~igt·st~gar~de 
9ivor~ ~ \/arje fÖE-sök f!;J1S i-'=yra' b'loc.k upp:rl;::~pningar):. Varje blGck är 
30 m längt. F5rs5kets jredd Jr 10 8. Hela f8r tan blir 120 x 10 m. p~ 
isby finns tv~. till yta och utformning identiskt lika f5rs6k men jordar-
ten var~erar något~ 
ton CaG/ha 
o 60 90 
r2.1rsöks led r'~r 123456789 10 10 987654321 
8! ock n r 
eaO/ha .. D-5 m är lund~ okalkat. F 5 m till 30 m stiger 
f5r att sedan avta till kalkgivan kontinuerl ;gt f 
O ton CaD/ha vid 55 m osv. 
O cill 40 ton CaO/h8 
Raden som rubriceras F8rs5ksled nr visar par-
i den rnån andra bes-'cäroningar c:rts avk.1:::J :stni'nqsbestärnn!ng redovTsas 
riven dessa. Så1ufh'".ia har som req'f:{ jord2Jrter~ be:::;t genom en n1ekanjsk 
.::~na1y.5 vars resultat kan red{)V2SaS {1'N:::.j {:.tt 2:inta:~ pr'()C8ntslffrc~r~ 
Exempel: Bengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56 
Alv: 1-5-21-73 
Bengtsbo Jr namnet p~ fBrs8ksplatsen. Efter orden Matjord respektive Alv 
följer procentsiffrorna f5r jordartens 01 ika fraktioner allt r5knat i 
viktsprocent .. Siffran frarnrör k~)'lcd'1 anger (nu~l~'la'iten~ Efter kolon f()ljer 
sedan i ordning procentsiffrorna för sand, rr~. ä;a och ler. För alven 
120 fn 
anges fngen rnullha1t utan där' r sr'ffr-orna procenttaIen för sand, rrv~,. 
mjäla och ler. Bengtsbo har allt lera ~ matjorden (56 % i ler) 
och en mycket st'yv lera (73 :s) ~ a'~ven~ 
Markkemiska analyser har utfarts t!d!gare 
redogörelser och wpprepas d~rf5r inte nG. 
SKAR.ABORGS LÄN 
~ampetorp. År 1980 
, 58 Gr~~storp ?-:1rsöksvärd: fnsp" ThDre to1ånsson~, 
Jordart: Matjord: 2:5-15-30-48 N~got rnu "j 1 ha f t 1 S 
Alv: 1-12-32-56 Styv 
051i~c.kt kalk 


















L:9" 5-t-8 .. 6 
51.8+ 10. '3 
48.8+7.9 
L}9 ~ 4+8 4 5 
i.*9 ~ 2+8 ~ 3 
51.6+1 [J. 7 
50.9+10.0 






.. .-. r\ 
l LU 
St rås t yrkan god 
fö r ka 1 kn ingen. 
hela försöket. Stora positiva, statistiskt säkra utslag 
lantlrukare Lelt Bergstr6rn, Brunna 





l 3 ,~ G+ ~ = '7 
13" ::+2:.6 
15 .. 2+3.,9 
""': ;"'l ..... ~ 
~ L! ",":. 
128 
135 
1 h 1. 
1 ,:( '? 
" -"I 
hela f6rs8ket. Stora positiva. statistiskt mycket säkra 
uts!&g Tor k~lkn ngen. 
I 
8 
Grada: V5rrybs Anlagt Jr 1969 
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-10'[ 
102 











Sk?rd~0iv5n ar mycket hög, 
25" 1 - 'l " L~ 
2.6~f;+O~3 










kalken f5religger inte 
~~'"\~ärd: ldntm .. C~Jt-l Hr3KOn L~ttot"Iil~ K'~Tn9':':l Gdtd, N{)rrköpin9 
Jordart: M~ ord 2:5-27-26-40 N5got m~11halcig styv lera 
Mycket styv lera 
Sk()rd kg/ha Re 1" ta l 
4700 ., ,~r, I u ... 
112 
varoen vid f6rs5kets utläggning 
l"t,~~ t j (.~ ~"d j ~ i.. 




/ r. D .. L 
47 
detta 
M~tjordeDs strGktur har klart f6rbättrats genom tillf5rseln av oslJckt kalk. 
Förutom ökad aVkastning bearbetningen underlättat5.S~rskllt fram-
trädande h2r dett2 varit vid h6s 10jning under sv~ra fBrh~llanden. 
 
Inne 1lsf0rt0ckning 
Loo~)a l ~~1 '} ;it~ 
... ~~.:~..J .. ~_>_ ................ ____ _ 
Gonnarp 
Get l~nd-s. ;gn 
~.~.--,~_._"' .. .,--_ .. -
\i::: s te t'he j de 
2,{,)f)p,~ rvc 
Ug8nJp 
K 1 t;:rnenshus 
Ha11ands li]n 




~1-226 Rev. till stråsäd; korn 
Rl-232 Sev. tlll 
~'-229 V~xtnäringsbevattning till puta-
t; s; rn.3 tpo!at ~. s 
Sav. - kväveg8dsl. 
korn 
Ll-214 Efterverkan av saltvattenbev. 
t: Il sockerbetor; sl~tterva11 
Rl-224 Sev. till sockerbetor 
Rl-226 Rev. till stråsäd; korn 
R1-224 Sev. till sockerbetor 
Rl-229 Växtnäringsbevattning ti I l po(a-
tls; fabrikspotatis 
Rl-229 Växtnäringsbevattning till pota-
t.~5; rnatpotat.Is 
Rl-229 Vilxtnäringsbevattning till pota-
tis; fabrikspotatis 
Ri-2]4 Sev. - kväveg8dsl. till v~rsJd; 
R~-235 Droppbev. - spridarbev. till 
potatis; fabrikspotatis 
Rl-226 3e"'l~ tjl'! stråsäd; korn 
Rl-229 Växtnär!ngsbevattning till pota-
tis; fabrikspot3tis 












v,~; (O 1 j eväxter"; 
kl-226 3ev. till strAsäd; hav:e 
R:-232 Sav. till v5roljeväxter; värrybs 
Rl-226 Eev. till str~säd; korn och 
Rl-237 Fastl iggande bevattningsfBrs8k 






RESUL T fI.T AV 1980 Å,RS BEVATTN NGSFöRSÖK 
Anders Ingvarsson 
nledning 
Redogörelsen omfattar riksf6rs8k med bevattning till jordbruksqrödor. 
Redog6relsen omfattar dessutom 3 länsf8rsök - med bokstaven L i numret. 
Riksf6rs6ken har omfattat 12 f8rsök med strAsäd. 3 försök med våroljev§xter, 
2 f6rs6k med sockerbetor, 6 försök med potatis samt ett fastliggand~ be-
vattningsf6rsök med 01 ik . .3 grcdor. 1,I!ånga flll":::ii'3k har varlt kombinerade be-
vattninas- och kväveq6dslinQsförs6k. I ett flertal strAsädesf6rsök och 
alla f8~s6k med v~ro1jeväxt~r och sockerbetor har ingAtt led med 01 ika 
bevattningsperioder och mängder. 
Bevattnlngsförsök som bekostats med andr"e:! n"l'e.del än Lantbruksuniversitetets 
försöksanslag eller som genomförts i samarbete med andra institutioner 
redovisas inte i denna s2mmanställning, [)I'~:t !]äl1er serien Rl-230 (R7-7026) 
Bevattning - radmyllning till potatis (4 försök). Inte heller redovisas här 
ett 20-tal bevatwi ngsförsök r grönsaker 3 frukt och Där som genomf6rts i 
samarbete mellan Försöksavde!ningen för Hydroteknik och avdelningarna i 
Al na rp. 
För de allra flesta försök har lsättningen varit att bevattna vid behov 
med hänsyn tiil marken~, uttorkning och grt.:idans behov av vatten för optimal 
tillväxt och utveckling. Bestämning av lämpl Iga bevat~nlngstidpunkter har 
i flertalet försök skett med hjälp av nedl':':rbi'jrds- och avdunstningsmätningar. 
Därjämte har snabbtensiometrar använts r n5gra försök. 
Sockerbetsförsöken ha r del v l s bekostats;:'!',,.' Svenska Sockerfabri ks AB. 
Analyser till försöken har genomförts p~ 
institution: 
Ijande sätt och av respektive 
MarkfysikaJiska bestämningar och jordartsanalyser. Enligt rutinförfarande. 
Försöksavdelningen för lantbrukets hydroteknik. 
t1a rkkemr ska bestämn i nga r och kemi sk samrn,E:Jn,~];:r:it tn i ng av skördeprodukter . 
Statens lantbrukskemiska laboratorium. 
Kärn- och frBprover m.m. Provcentralen, Ultuna. 
Sockerbetsanalyser. Jordbrukstekni~ka avdelningen. Staffanstorp. 
Uttalanden om statistisk säkerhet aVSer!;;,[:nniifikansnivån 5 % (LSD 5 %). 
En uppkommen skIllnad! skörd (kg/ha) me!;j.;'H"1 olika försöksled som är större 
än angivet g svärde (lSD 5 %) ska betraktas som säker ur statistisk syn-
punkt. 




i detta fa11 ar skillnaden 305 kg/ha mei !':"ri förSÖKsleden Bo och Bl statis-








8? bevt:.1-tnat 29 film 3/6 .:;.. >::~ ~r~rE 
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E 30 




ÖVt~rgöds -1 c; t 
28/5 
n 







1 20 • 
30 
F{);~fr1.!k(.: UPP:~ 7ft sdk~as 
Uppk{)(~st;. 20/5 
+' 
, {) :nrr: 2 }' Surnma 
"l-
1 n mm 2 ~"l ~ ! j 






rnm l 4/7 
2 
Sumrr1a qi, J-rt 
Ktirnskö·rd och k~~ rnkvö II ter 
15 t vatten 
/112 
" l ~ 
g/i 
3 
1000- ,Änta 1 






























































., OD r; Gt~ L..- o 
3 ~ -, "l 4 • .,.>' i-
, :;;: ! f, l 
''<: -, no. 668 i j ;,..; . ..; 
l 1 5 ::: 1 "' 66G l 
· 
.:~ 
" 2 .~ r .. i [; 664 , L: 
· 
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-( ? 2 '{ f,~ , 
--' ,'--' 
1 2.6 .2 ?1. 
.-'. 
6{).g. 
l ;-,. ("~ uu 2. 08 680 
l 03 2 
" 
06 632 
1 t~ 1 2 08 (~80 -:..! , 
.~/ 06 G614 -::;c) i~ 
"1 CG 2: 1 l 6BO 
90 2 25 664 
83 ,", ", " 6~?2 L. 
· 
,)L, 





, OG 1 e,'") 57? i ..'~ "j v 
1 OS 2 '14 680 
i 
-l 3 "i' 2 1 668 i ~" , ! 
98 j 
· 
q.~ 680 ........... 
98 " oc) 66a L 
· 
.-
1 G5 2: 1 -, r.1'n , , bOl) I 
.r.:. 
....... ;;} 66ö 
· 
L'.) 
1 09 2- , Q {176 , 
.-' 
~ 02 2 2: 1 676 
· 
, 
(LSD 5 % = 1612 kg/ha) 
lOD 
(LSD 5 ~ = 379 kg/ha) 
1no 








-, i • <.I 
lte ~ 3 
45 ~ 1.1. 
4~· ~ 3 
48 ~ J-t 
45.2 
l~ 5 ~ j 
1{4~. 5 
4S~4 
i~4 ~ 5 
lrh ~ 3 
43 .. 0 
4Lf: ~ 5 
,lOG .. O 
"~ 04.5 
108,5 





1 06 ~ [, 
102~5 
91~9 












Ulfhäl'~ ~ t.~r 1980 






1 era "; :~ ! .... J 
7.4 
R1-226. Bevattr1!ng stråsäd 
Gröda: ;{o('['; 
Sådd: 12/5 
Axgång: uppgift saknas 
Nedt: rb{Srd : maj 
M: ta l (Ul fhä1 ., \ 37 ! } 





1 q l 
-' 
B bevattnat 18 mm 18/6 




Radm. = radmyllning av kvävet 
Bredsp. = bredspridning av kvävet 





Ob m: ta l 
B il 
Radm. rn: tal 
Bredsp. m: ta l 
Kärna 15 





































:2 .. l-fC 
(L5D ~ q, 
-" 
'o 












kf)rnV 2 kt 
15 t vat- K~rnor 
3~ fl 92 r, \; . '-' 
..,r 
)0 • 3 r:O ") ~U .. L 
36 5 ()n () . 00 
36. .. 8:) . 2. ::; 
kg/ha) 
kg/ha) 




0-20 nmh styv 
20-50 styv' 1era 
Gröd.:l: Vårrybs 





Gödsling, per ha: uppgift saknas 
Fosfort I 1stånd 
lätt1ösl re förråd 
" 
!V 4 
! I ! 3 
5ådd: 8./S 
Ka l ; umt i i l stånd 
1ättl8sligt förråd 
IV 4-
1 l ~ 4 
Begynnance blomning: uppgift saknas 
Skörd: ~i/9 
obcvattnat 
OeV3ttndt 26 r21m 31/5 
lao (LSD 5 % - 171 kg/ha) 
'107 
råfett, % av ts r~fettsk5rd. kg/ha klorofyllhalt. ppm olja 








Bonnare. År 1980 






Ka~ iumti 11stånd 
lättlösligt f5rråd 
nrnn 1er19 :;and 6.4 3 IV 
RJ-229. Växtnädngsbevattninq till potatis 
Förrrukt: Korn Utsäde: King Edward 35-50 
Skörd: 22/9 56 t tn i ng; 16/5 
Gödsling, per ha: 770 kg PS, 30D kg- Kal!salpeter 
Nederbörd: ma J j un ~ ju I , aug. sept. maj -sept. , 
------
M:tu -, (Ojeoro) 40 52 67 70 57 286 l l 
Arets 38 "1 j - 37 ~~ 29 56 331 
Försöksled: 
Hc16 kvävegivan före sättning 
De} ad kväveg i 'va 
v 
\,0 
" , Vi 
3D kg N/ha 21/7 
30 kg N/ha 21/7 + 30 kg N/ha 11/8 
v2 
- .~ 30 kg N/ha 1/7 + 30 kg N/ha 21/7+ 30 kg N/ha 11/8 ,/ 
... 
60 N =: totalt 60 kg Nlha (-9 rundgöds ] in9 + kompletteringsgödsl ing) 
qn fl 
--
:::: H 90 " lH + " ) \ 
120 to ~ 
" "" 
Ii 120 " tq + II , j 
150 N ::;: ., 150 II (il + li , J 
Hjo N ii 180 Il {il + il \ .:::: J 
3 
































medeltal V 26.1 
Va 28.1 ,
\,!~, 25.5 
'ii: 2348 j 
m:tal 60 N 23.7 
90 N 26.0 
120 N 26.8 
150 N 23.5 



















(LSD 5 Z = 5. l ton/ha) 
(LSD 5 % = 3.7 ron/ha) 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalsk8rd 
60 N 90 
-----_._-~~ 
V 2D-35 rnm 1 1 . ! ·1 Cl 35-55 it 64 73 
55-75 " 25 1 1 
>75 Il O " U 
V 20-35 mm 1 "< c~ l 'J ./ 35-55 Il 76 7') , -
55-75 :1 1 i 19 I' -,~ /.:> ~ ! O O 
V2 2.0-35 H1ffi 12 1 1 35-55 l! 82 77 
55-75 II 6 12 
>75 !: O O 
V3 20-35 mm j 1 35-55 11 80 
55-75 II 9 
> 1'5 .1 O 























































1 "7 l 
7 
CEl 
rn-r sanc; i,:] f HG 
:;·::~n ~j ~ ~j r,~o 
s fl d:j ~' -; :9 / ~~ 
f\x~jf~n9: 2.0/6 
GBds!ing, per ha: 450 kg PK ]-13 
J un 1 , d \ i 
.' 
~~ : t B '1 ( K~2 ~ in~-~ ;- } 36 5(, 
)1.rcr ~:) ,.. 3,) 4B 
Obe\/3ttndt 










5ept , rna J -sept 
I . l' "",\,"")"1 .., L.)~ 
r. ... 1 q 3d L 
-' 
~)evattndt 28 n;rr~ 10/6·f.. 28 i'rl!n 18/6c Sunlrna 56 mm 
3 
~ättlöSl fgt förråd 














1:'-." f ::0 























Kärnsk6rd och kärnkvalitet 
t<5 rna ;~e Totai-N Rymd- 1000-



































































29 r ij 



































































































































39 .. 1 
j~ ~ C 




"'""~ .) '" l 
13,6d 5 
45.3 





























Ka t i urnt f § stånd 
13ttl5s1 gt förråd 
(j-2C ,. " ,,'~' ..... ;, 
'''' ~ -; 
L1"~1~:~" :. t""'::~~;\·"cf1'·:0 <.~,/ S·3~t,·~··;;!t.i:E~nbc·'·/,~~~r:~·nint. t ~";. s(;c~kcrbetoi'~ 
._ ..... -.~.----_ .. -.. __ ... --,---~- -' -,~--_ .. , ........ , .. --._~ .............. , -" .--.... ----_._-._~._--_ ..... -._._--._--' ~.~.:._---,-"'-_._-----~--,---
F(5rrrukt: Korn n1e;G fnsådd 
Sk;~: rd -:. 19./6-





3S( .. ··:~n rrm1 







Ln , J u , ! -:iU9 
:3 . ., ) :;,' -'~. 55 
S '-. 5 ! .J 







. ma J ~sept , 





~Jä$ter~2e.li!: .. t.r 1980 




0""2.0 nrnh 1 rno 
20-50 1 mo 
Rl-224. Bevattning till sockerbetor 
Förfrukt~ vårvete 
Sådd: 8/5 
Göds [l ng, 
;~edB rb15rd 
t1 ta l (\j i 
ÄTet s 
: rna] 




800 kg Pk 7-13. 650 
, 




35 r:;~ Cx 
--',., 
.. / ..... 
l- a -) ~ ...... ~ ~ '-l )L vi.. 
~o -
D bevattnat 20 mm 30/7 
Skö rde resu 1 ta t: 
P.ntal 
betor re 1 ~ hal t 
:3 
Skörd: 11 
sep ,- rna] -5('::~J t 
~ -") 2 " D ::p ~ .~ .-






73 51.1 100 17~1 8.! ~Q~ 24 6.43 J9~3 100 
70 ____ 1.~7 ~ ~.~ .. ~_ ;1}-7 ______ J~~~ .,!:~ ____ .~.§_:l __ ~_ ~.lr~ .. _. L~. __ ~,,67~. 3 {!-=:§ ___ ~l _ 
LSD 5 % 6 
Bopparve* År 1980 
F5rsoksvärd: Allan Pettersson, Bopparve,. Memse 
Markkaraktäristik: 
Skikt, Jorda rt pH 
cm 
0-20 nmh sandig lätt- 7.5 
lera 
20-50 sandig 12:tt!era 








Uppko:ns t:. 7/5 
Skörd: 20/8 
Allmän g3dsling: 400 kg NPK 16-7-13 




!"1 : ta 1 ( Roma ) -:{L 36 55 ~:- ~) 238 I, -' . ,.)j 
. 4ret5 26 42 S6 78 36 238 
Ka l i Ufnt j l l stånd 
lättlösligt förråd 
4 
, ' . 
I I ! 4 
Cb Obe\lattnat 


















(LSD 5 % - 282 kg/ha) 
Burqe., År 19öO 
t y 67 
1 ~ 7·~· 
;~O'J 










Ll-226. Bevattnina til I strAsäd 
--._----- ---"-----
lJppg i f t sakn2s 
c.' ~;: ., 
,~' ;: ... ,.i 
GrI5da: Korn För"rrukt: Gurka 
Sådd~ 14/5 Skörd; t6/9 
,~x"g~3ng: 15/7 
Allmän gödsling: 400 kg Pk 7-13 
Nederbörd : rnaJ j un l 
M: ta l t .... ~ [ sb~y' ) ~ 1 35 ~\ ';,f .,' 
" 
.Arets 20 40 
Försöks ~ed~ 
Db obevattn2~: 
B bevattnat 37 ~m 10/7 
9;} kg N./"ha 
120 kg h2 
, 
, 





aug sept,. maj-sept., 
r: ':..l: 
... .;'-,1 53 2 O 




K,31 r ug~t.ll1 stand 
1] 
Kä (ns köra och kä rn kva l ] tet : 
Kärna 15 % TOt21-N 1GQC- !~ntc 1 
vat te.n v!kt 
kg/ha 
________ ~~ _____ ~'" __ ~ ____ . ___ 9 _______ . __ ._~ __ ~"~~I_Ll.,.::lJ hEi __ 
Ob N, 
t·d· 2438 '~2 
6~~Q 4·?) 5 5t~ , . f 
63 ~ 53 i: .-- <; ",' 
3 N1 
")"'"':;"0 ;;/::;..1 
\j , 371 ,'-<2 \:) 
636 42 7 8H " 0 
64oj~ 43 -. SE: ~J L. 
Ob 2490 100 (LSG 5 t _. 2.83 
8 3738 
N'l -;. 1 -" ~ N~ 
51 HJO 
98 
(LSD ) % - 240 kg/ha) 
3077 
L.{)vstaQ År 1980 
f8Ar:;öksv2 rd: Lövsta ~ antbrukssko 1 a 
MarkkaraktJristik: Uppgifter saknas 
Lt-231. Bevattning av sockerbetor 
Uts~de: Honoh;l I 5.5 fra/m 
Sådd; l/S 
Allmän göcslIng, per ha: 40 ton flytgödsel 400 kg Pk 'l-n, SOO kg Na-
sa 1 pet-er'" 
Nederbörd: ma J 1 un \ i u of ~ 
------
J J 
i",; ra j (Roma) 34 36 55 
:l re Ls 26 42 56 
Förscksied: 
Ob obevattnat 
5 bevattnat ca 20 mm 25/7 
Skörderesuatat: 
,,u. n ta 1 Rena betet; 
betor rel " 




















re 1 . 
ton/ha ta 1 





Anm~: Bevattnfngsglvans stor1ek hof varierat starkt 
KRISTIANSTAD LAh 
... j\ 1 





~ (:~ r ~ ~~ Sdn(j ~".! ~.l f ,< ! 
R1 ... · "ecvattn J nG t i l j sockt::rt>2:tor-
__ ._._ •• ~ __ J., ___ «-.~_~~ __ ~ .. ~.~_~~_ ... r __ :;'~_' ._~_." .• __ ~ ______ • ____ _ 
j :....:n i i U ~ ~ Q ug sep t . maj -sept 
j',~ l -, 60 ,.. 1 256 / .., 
----5 7 ·,48 54 34 ,") 06 ,: 
öe',j·:?ttq3t 24 nyn ~J/7 -1- 21 H\fH 30/7 + 26 rnrn 'i9/8~ SUrnftid 71 rnm 
be\:d tn:::r. 2.l~ n;r;"j 8/7 + 33 rmTi 19/8'1 :3urnma 6J rrim 
E lB~ be..\!(~ttnat 3:) rnm 13/8 
-' 
Socker'- SGckerskt~rd 8iåta1 K+Na B1astski5rd 
(e 1 .. 
,~r,.f,' ~~ "_',_·r_. ",.!,~",'_',. ~.~"._,' 0 r~n!h- .~I C-~1~ ~~r"{'~~ .~I 
___ . __ .~_ . __ "._."~.: .......... " .... ,.~~::.:~"~,_,,, ____ : _____ .. _.~~~_::"' ___ ._,~. ___ ~._. ____ ~~~_~:~.:-=-"' ______ .:.::.::~l~~.!~~~ 
f} 58 ,~ 1 00 Oj ;-.\.~ 
B '..~o1 '} ::;:; 8 96 1 . i ~) .~ 
ft / " :):b c, 93 1 7 ., 0., <- . ./ 
c- . ~- -, -~ S 7 S9 7 t:, '.~ , -' ::; 1 
S{ --, '? , 02 1 , j , L l / 
,q. 
Klemenshus. År ~9Bo 
" ) ~ O (: ~ 
. 3 o ..J . 7" 
4 :) > 9 
2. 9 8 








O :;; J 
< \) 
f '--I 












38 4 100 





~Tj:::h <j 2 r f g SEd1d 
., -
l er i:] 5:'clnd 
·f ~ 5 
6~4 




Kaj iumti 1 istånd 
l~ttlösi;gt förråd 
l i l 
Jts5de: Di~neli2 28-42 
15 
~ln i J h..-t 
, i aug sept ri1.3 J - sept j , 
l.; 7 1 60 ,'- l 256 l ) 
f;: 7 lf8 54 34 206 
ulan vg~tn~rings0Gv~ttning 
tnärin0sbe~3ttning: 30 na 12/8 
30 N/ha 12/8 + 30 Kg N/ha 1/9 
30 kg N/ha 23/7 30 kg N/ha 12/8 + 30 kg N/ha 
Se N "- to t~ ; "-
90 N -. I 
"i :) (", N I , k U -
1 ,- f"":. Pi i i " lj 
.' 
1 30 N - , , 
60 
, , 
., ? n , , i :J 
i se ! ! 
'j BG , , , 
1/9 













uessu!om har allu ~0rs6k5ied bevattnats efter behov (4/7. 23/7, 2/8 och 
ton!h~3 
















,'vJ,: ta l 
(' .~ 









































































I L -: fl ~ o; 2 4" I') 
,_-'_ "'" -'O::::; • "on/ na 
(LSD 5 % = 3.1 ton/ha) 






>- 75 H 










SBderg5rd. Är 1980 





















-F:0t:-5öksv§rd~ Bengt .2,,1tdn~.son:~ SÖderGlird, ~~~-ist:2nstad 
[-121 rkk,arcktä (t s t f, k;' 
Sk .. ikt~ 
UJ-50 
Jordart 




Göds1fng;, per ha~ 1000 kg PK 5~16 
f-"!:tal (Ugerup) 33 
Arets 13 
Fö rsi5ks l ed: 






lättlösl gt f5rräd 
2 
~o växtnäringsbevattning: 30 kg N/ha 0/7 
V1 !l ; 30 k~i N/ha on + 30 kg N/ha 25/8 \i !i : 30 kg N/h.:" 4/7 + 30 kg N/ha 30n + 30 kg N/ha 25/8 3 
60 N := tota \ .... 60 kg N/ha ! " ,,,,, , i växtnär' ngsbevattn i ng) ! '- \g~:-un(]gods , nc + i 
30 N == Z! 90 l! i , i ~ \ , '"'t" J 
1 20 N ;: ~ 20 :1 I , , .~~ i' \ ,- j 
< 50 ! N :::: " 1 50 i' " + tf 
'~ 8n N 
-
l ~ l Q>, tJi] .' ; , -;., , 
Dessutom be;hov 
!(nö l skörd 
ton/ha rel.t31 st.lirke~seskörd 
--------------_._--------
\I N l:. :; " -~. G 90 f·J 2 -, ! , 
.~ 20 N 2 
'~ 50 r,1 ~, g ," ;'" L: 
\/ z.; 26 :) H 
t'J 2 
t f: O N ':;C) <I- ,./ 4: 
1 50 " l>~ 'Hl L.J ,~ 4.8 
\j 
" 
6D t~J :2 1 3 100 3~ 1 
L, 90 N 24 Q > 
.' 
117 4~n 
1 20 N 1 " .-: ,-' 
· 
f f~'·; 248 
1 5,0 N 1 ~ u 3 86 2.8 






"t SO N 2.0 ':) .~"). n .... ~) ';Ju 5-.> 
\I 2 '/ (, ~ C n f -
.0 ;~ E'i 1 n \: , l 
· 
~ , ,,- Q 75 !j 'j ~U ~, 
(LSD 5 % - 6.4 ton/ha) 
'V"- 22 "j 8:J 3 l. 
:-1: ta; 6 o N " Ii- F' 1 n Q ,- ;; t.~ 
M ')l: 
· 
-4 1 C 4 -,.; 
1 2D N 25 
" 
, 1 02 (LSJ 5 % = 1.1 ton/ha) 
" i";~ 2 le '3 
, öG N :2 ~ 2 d7 , 
Sk5rd av 01 ika storleksk!~s5er> t av totalsk5rd 
60 N 
---_ ....... _ .... _-_. 
V 20-3:; " rnnl ::) 
o 35-55 , ;"}'; ,J .. 
55~75 , , 1 2 
">- 75 I , n -JJ 
V, 2D- 35 mm 7 ! 35--55 , , Q, '-' , 
55--75 \ , ; -" L 
>75 ; l O 
\ ~ .- () -- r rnrn , 1 lJ ........ L.\,.-- j...; ! 
L 35-55 , ; 81 
55-75 , , 8 
:> 7 .- l O :;; 
V~ 20-35 mrn 
.,/ 35-55 , ; 








{j ~ 78 
, l~ 1 -/ ! 
(! (" \', 
b 
" 
-' 82 F S ! 
''O 2 20 i 




7 ..., f 
tf O 
9 ~~ v 
Ss 82 
6 1 O 
D ~ \J 
N 1 ?2 
t" 
~: 






































Gödsl ing~ :;er ha: 1000 kg p~< 5--16 
Markkaraktäristik: 
cm 





V utan växtnäringsbevattning 
VO växtnäringsbevattning: 30 kg 
\,1 




f ! 3G kg 
! ") to. j(J kg 
? 






N/ha 30/7 ~ 30 kg N h0 25/8 
N/ha ; !+/7 +. 30 k~J ~~ ha 30/7 + ':1 t""~ "';""': 
60 " i-i == tota '! [ 60 k.q N/"ha (grundgödsl ~n~~ + v~xtnärlngsb0vattning~ 
+ ~; ) 90 N - il 90 H 
1 20 N := , 20 , , + :! 
" 50 N , , 1 58 ,: , + 
1 80 N il 1 80 , ! +-
2 
2 
ko .~ N/ha 


























































_..:.....-__ . __ .:.-
28~9 
29~3 
.... ~ <~ )L .. :,) 
2j'. O 
32 .. 3 



























(LSD j % = 3.4 ton/ha) 
(LSD j % - 1.7 ton/ha) 
Sk8rd av olika storleksklasser, ~ av tO:3Isk6~( 
N 90 ~ 120 N 150 N 180 N mede!tal 









20 .... 35 ITHT1 
35-~)5 if 
55-]'5 i ~ 
















"' 7 a 
--' 














" i' , 
" 







(; f' , 









, ""f ., 
'\ 
l 
,', O ' .... : 
"7 
-', 




7 o' j' 0 J,g 1"7 
.~ S l /. ! 6 
e- v c' 
1Z 
80 
crn l~tt16s1ig fSrräd 









Fö rsöks 1 ed; 
Bevattning 






8",' bevattnat 30 rr~nl 2u/S 





nedbrukat övergödslat ,:5vergödslat beg .. 
rore sådd 9/5 axgång 9/6 
1 
}\ O O O 
8 60 r, " tJ U 
;' 
" bU [) 
" 
V 
,.., 30 .30 O U 
E 50 U jO 
F 1 ,.,,, (] Q L:. V 
G ii l 20 O 
H 60 60 O 
bO 30 30 
Kärnskörd och kärnkva 1 I te! 
Kärna 
~~ 5 9,; vatten 
kg/ha 
t-: .~ o 
o Q S70} ,.~ 
C 
D 5663 
E 581 4 
F 5420 
,-. 4520 U 
H ,- . ~! 54 













B ;~ 3516 2 B 4390 
C 45114 
D 4o.·'"}; -,.t, f 
E 5165 
F 4853 
I- 3985 \o, 
H 4673 
4242 












... 5450 C 
F 4992 








1 00 l 
· 
35 
1 25- , ! 
1 2 ~! 
· 




-I 1 (}. i 84 ,,~' 
00 2 0'9 -fY 
l i 3 1 <>90 
, 1 9 1 ca l ""'...; 
1 on lJ 1 
· 
53 
135 l 1- ?' 
· 
::>0 
; ", Ly 1 (...., • ,) I 
, 2.li i t' r~ , 0'...1 
1 38 -l 63 , 
· < 20 ~~ >< ~ i ..... ; 
1 08 ., 04 ! L. 
122 1 .. 81 
123 1 Cjry .-,"-
1 OG 1 
· 
SO 












.i.t! , .. 56 
l 38 1 ~8S 





121 l q~ ~""-" 




, 33 , 
1 21 





i ..... ~ 















































L~J ~ / 
lj O , 3 





40 , I 




38 ., t} 




























~) ..... 422 kg/ha} 





115 ~ 7 
129, ::~ 





.. >"", 7'0 .] 
i uL .. ;,,~ 
21 
22 
~~29 fFnc:.~J a r:_ ~ Å r 1 980 
i:-ör-sÖh.svJrd: i-L;fls-Erik Åkesson, Ängamöllan. Kristianstad 
Markkaraktär~stik: 
PH ., fostorti l !st~nd Kallumti j'istånd 
lättlösligt förråd 
SättHln~~~ 13/5 Skörd: 21/10 
Gtsäde: Cianel1a 28-42 
Allmän g6dsling: 200 kg PK 5-16 + 30 ton flytgödsel per ha 
Nederbc~-d : 
f-i: ta ~ (JgerJp) 
JK.rct's 
f<j r-s;) ks j ed: 
o!~.Ievattnat 












droppbevattnat: 10 mm/gång 25/6, 30/6, 4;'7, 2'd17. 13/8~ 18/8 och 
6/9. Summa 70 mm. 
". ,
2 
spridarbev.3ttnat: 30 mm 2/7 + 23 mm 30/7 + 2G mm 20/8. Summa 79 mm. 
heja kvävegivan före sättning 
1/3 av kvävegivan före s5ttning 
2/3 !! ,; tillfö,d i juli-augusti 
! ~./drje.. led har både bänk- ()ch radodJlng förekon1mit .. 
--_._----
,~ f\J bänk l:l 









B;2: NI ~:... ~ DanK 
l l-ad 
N bioitik 2 
rad 




;1 : t<:~ , ~~ ~> , j 
N;~ 
i:" 





































< 00 l 
95 
100 
< 10 I 
, 03 l 
1 DO 
1 n",:> ut... 
100 
1 00 













(lSD 5 % = 21.5 ton/ha) 
(LSD 5 % = 8.5 ton/ha) 
(lSD 5 % = 5.7 ton/ha) 
23 
Skörd av 01 i ka storlekskiasser, % av tota} skörd 
20-35 mm 35~55 mm 55-75 mm > 75 mm 
B bänk 3 52 45 O O 
rad 2 54 43 1 
Bl bänk 3 52 44 1 
rad 2 !:" 46 Q -'~ 
B bänk :3 57 39 1 2 
rad 2 53 If;> O 
HALLM,ms 
Björs. År 1980 
Försöksvard: Hushål lningssällskapet, 
.. ",.. o- 'C' ~ 
~vaaker 
Harkkarakt§ristik: 
Ski kt. Jordart pH 
cm 
0-20 nmh sandig mo f: d. 1 
20-50 sandig mo 6.3 
Rl-226. Bevattning till stråsäd 
Fosfort; l lstånd , 
1ätt'~ösl Ig förråd 
i \J 3 
l , , 2. , ! 











Nederbörd: maj jun 1 •. l· JU. j aug. sept ~ fnaj -sept (; 
M: ta] U1orup) 37 :5" k (59 91 76 
Årets 20 144 73 93 70 
FÖrS(SKS l ed: 
Ob obeva ttna t 
8 bevattnat 25 mm 11/6 
Kärnskörd och ka rnkva l i tet 
Kärna ReL Total-N 
15 % vatten ta l % av 1:5 
kg/ha 
Ob 3626 lOG 2.26 
El 389G 107 2.22 
(LSD 5 % = 236 kg/ha) 
Tönnersa. År 1980 






















mi l) ./ha 
82.2 
83.3 




Ka 1 r umt t l i So tånd 
lättlösligt förråd' 
0-2.0 mf lertg mo 6.0 II ! 3 
20-50 moig sand 5.9 I ! 3 
R.1-229. Växtnäringsbevattnin~ t11120tatis 
förfrukt: Höstvete 
Sättrdng: 16/5 
Gödsling, per ha: 800 Kg PK 7-13 
Nederbörd: maj jun i ju l i 
M:tal (Genevad) 44· 61 103 





Utsäde: Saturna 40-50 
Skörd: 2/10 







Försöks 1 ed: 
Hela kvävegivan före sättning 
Delad kvävegiva: 30 kg N/ha 21/7 
) l ! , 30 kg N/ha 21/7 + 30 kg N/ha 11/8 
25 
, 1 , I 30 kg ha 1/7 + 30 kg N/ha 21/7 + 30 kg N/ha 11/8 
60 N totalt 60 kg N/ha <"arundaödsi ing + kompletteringsgödsl . ., 
" ....... - .,J -
l!,g I 
90 N ::;:: ~ ~ 90 ~ ~ ( " + 11 ) 
120 N - Il 120 H \. " + !l ) 
150 N ::: 
" 
150 " n + Il ) 
180 N := Il 180 -ii; l ~ -+ 11 ) 
Samtliga försöksled har bevattnats efter behov (20 mm l/B). 
Knöl skörd 
-
V 60 N 
o 90 N 
120 N 
i50 !Il 
V1 60 N 90 N 
120 N 
150 N 
V2 60 N 90 N 
120 N 
150 N 
V3 90 N 120 N 
150 N 
180 N 











Skörd av 011 ka 
Vo 20-35 mm 
35-55 11 
55-75 Il 
'> 75 Ii 




V 20-35 II 2. 35-55 Il 
55-75 li 
> 75 Ii 
V~ 20-35 mm 
.J 35-55 il 
55~75 11 
). 75 Il 
ton/ha Re 1. ta 1 
'16.2 1 GO 
























storlekskiasser, % av 
60 1\1 90 N 120 
20 27 22 
78 72 77 
2 1 'I 
C- O O 
27 18 20 
72 79 78 
1 3 2. 
O O O 
29 25 18 
71 75 81 
O O l 



















3 .. j 
2.9 
(LSD 5 % = 8.0 ton/ha) 
(LSD 5 % = 2.4 ton/ha) 




































L~nn~: Å:' 1,98? 






nmh me 'l IanIera 
uppg f f t saknas 
pH Fosfort l}stånd 
lättlös ig f6rrAd 
l! I 3 







Gödsling, per ha: 80 kg P Thomasfosfat 
Nederbörd: maj juni j u l 
M: ta 1 (Larma) 38 45 69 




































6'''' . u 
30 

















Ka .~ i utnt 11 ) 5 tänd 
lätt1ösl igt förrAd 
II: 4 
28 
Kärnskörd ocn kärnkval Itet 
Kärna Rel Tot21-N K.',/rnd- 1000- .p,nta 1 
15 'Cy vatten tal % vikt kornvikt skördade -"0 
ha av ts g/l i E::. '....- % vatten kärnor 
-.JL_~ milj. /ha 
B A. 100 i .. 81 604 37 ~ }+ 60.6 
o R 3610 159 ~t ·95 612 34~4 'l f1,L o w tu.,. .. ...) 
C :;.c:.~q 156 '"' o" 560 36.6 96.7 ,./../"';"J L, lL 
D 3582 -j 58 1 ~ 95 600 3690 99.5 
E 3499 lS L} 2.23 61.}I~ 40.7 86.0 
F 3934 1]'4 2.20 560 33.7 116.7 
G 3474 153 2.25 564· 34 .. 0 102.2 
H 3677 162 2.22. 560 34.5 106.6 
3797 168 .2.42 5°·' J"- 36.9 102.9 
BI Ä 2494 100 1 .79 616 37.9 65.8 
B 3662 147 '! .82 6-16 38.1 96,1 . 
,~ 3410 137 1 .97 596 35.3 96.6 L-
D 3730 l r: r, .JU 1 .91 612 37.0 100.8 
E 3588 144 2.20 636 43.1 83.2 
F 4052 162 2.,11 588 36.5 111 ,0 
G 3725 l,UO • ~...J 2.27 564 36.1 103,2 
H 3810 153 2.21 568 35.4 t07~6 
l 3887 156 2.36 604 39.5 98.4 
8.., A 2339 100 1 .83 620 36.8 63.6 
Lo B 3207 137 1 .92 604 35.2 91 . 1 
(' 3462 148 2.02 5"'''' 3"5.6 97.2 v 00 
D 3712 159 2~O9 608 34.9 1 06.4 
E 3160 135 2.19 640 41 .2 76.7 
F 3827 164 2.14 580 34.3 111 r .0 
G 3780 162 " , 1. 564 32.8 1 .'- ') L • . ,., !) ..... 
Ii 3733 160 2.27 564 32.9 113. S 
l 3909 167 2.28 620 37.1 IOS. 1 
B 3486 Oj 00 
O Bi 3595 Hl3 (LSD -- % 380 kg/ha) ) --, 
B~ 3459 99 
!f. 
Ä 2366 HJO 
B 3493 148 
C 3470 147 
,-.. !) 3675 155 
E 3416 144 (lSD 5 7~ == 223 kg/ha) 
F 3938 166 
G 3660 155 
H 3740 158 
386i} 163 
" .. t ;"°0 ~CE~<> '~r t :J() . 
Försöksvärd: Hans Lundqvist, Varpnäs, V~lberg 






rnmh mjäl 19 me}-
lan1era 








Allmän gödsling: 275 kg N 28 
Nederbörd: maj j uri i 
M·t-~l i.." .... 0 j (Var-pnäs) 40 53 






Fosfort! 11 stånd 
lätt10s1ig f5rr~d 
l I 5 ! , 
l ! 4 
Förfrukt: Korn 
Skörd: 31/8 
aug. sept. maj-sept. 
82 75 324 
110 72 274 
B bevattnat 39 mm 17/6 + 32 mm 27/6. Summa 71 mm. 
Kärnskörd och kä,-nkva 1 r tet 
29 





I ! ! 4 
K5rna ReL Total-N Rymd- " OOO~ Antal 
15 0, .'6 vatten tal % vikt kornvIkt skördade 
kg/ha av ts g/l '15 % vatten kärnor 
g iTI il J ./ha 
Db 4984 100 1.87 660 45.7 109. 1 
8 4586 92 l "'c • lJ ,J 644 39. ! 117.3 
(LSD 5 % "" 164 kg/ha) 
R1-2.32. Bevattning dll_våroljeväxter 
Gröda: Vårrybs Sådd: 10/5 
Radavstånd: 12 cm 
rötfrukt: Havre 
Gödsling, per ha: 400 kg N 28 
Markkaraktärlstik: 
Skikt, Jordart pH 
crn 
0-20 nmh styv lera 6.4 
20-50 5 lera 6.4 
Nederbörd: maj juni j u 1 r 
11: tal (Varpnäs) 40 53 74 
Arets 19 47 26 
Begynnande blomning: 23/6 
Skörd: 29/8 
Fosfort i j l stånd 
l ätt1 ös! ig fö r råd 
H! 3 
Il 3 
aug. sept. maj-sept. 
82 75 32L) 
110 72 274 
Ka 1 i umt i i l s tänd 
lättlösligt förråd 
II J 3 
i II .4 
ob€\/attnat 
bevattnat H1i1i 
bevattnat rom 16/6 -+- 32 miTI 6/7 ~ ~urnfna 57 mm 
be\lattnat 2 mm + 32. rnrn 16/7,. Summa 6It· mfn 






r"åfett, :~ 2\/ ts 
46.1, 
4 O 
j7 ~ 9 
100 
11 If 


















~~:~e.~~y ~ ~~:Å~ 1 ~80 







nmn s t "y"} e ra 
mk t s ty\! e1--a 
pH 
7.0 
Rl-226. 3evattning till stråsäd 
Gröda: Havre 
Sådd: 1/5 
Axgång: Uppgift saknas 






















B bevattnat 35 mm 16/6 







































Säby .. . j~.r 1980 







mmh styv lera 
mkt styv lera 
Rl-226. Bev~ttnlng till str~säd 
Gröda: Korn 
Sådd: 5/5 
A~gång: Uppgift saknas 
Nederbörd: maj 
fl; tal {Ko l b.3Ck) 36 
Årets 30 
Försöksled: 



















lättlös ;9t förråd 
Ob obevattnat. 60 N:60 kg N/ha vid sådd, radm - radmyllat 
B bevattnat ca 30 mm 14/6,90 N:90 kg rVha vid sådd, bredsp:::; bredspdtt 
Kärnskörd och kärnkva \ i tet 
Kä rna "j 5 Re l ~ Total-N Rymd- 10GO- Antal 
9~ vatten ta 1 o. av ts vikt kornvikt sk()rdade 
-'o 
kg/ha g/l "' t: , ~' % vat- kärnor 
ten g mil J/ha 
------
Db 60 ~! 
" 
bredsp 43 HJO 2.02 61!1.~ 41 .5 lD5.4 
60 N radm 4345 99 2.02. 641} 41 .5 104.7 
90 N bredsp. 4227 1(10 2~15 636 42.7 99.0 
90 N radm 5122 121 f""~ '1 ,r' L" ~.? 636 42.7 120. O 
B 60 N bredsp 3888 HlO 1.87 668 43.9 88.6 
60 N radm 4905 i 26 1 ~ 8] 668 43.9 1 n .7 
90 N bredsp 3892 100 1 .88 660 ilS.3 85.9 
90 N radm 4199 103 1 .88 660 45.3 93.2 
Obev. m: ta 1 4sn ~OO (L5D 5 0, /.b == Hi kg/ha) 
Bev. m: tal 4221 93 
60 N m: ta 1 4373 100 
90 N m:ta1 4360 100 {lSD t: n;..- o: I~79 kg/ha} 
..J -'o 
bredsp 4Q95 HJO 
radm 46~t3 n3 (lSD 5 % '"' 347 kg/ha) 
33 
KOPPARBERGS LÄN 
Södersätra~ År 1980 
Försöksvärd: Ingvar Sares, Södersätra, Säter 
I~o rkkaraktär i s t i k; 
Skikt, 
cm 
Jordart ph Fosfort~11stånd Ka l i uffit 11ls tånd 
(l-20 
20-50 
nmh }erIg mo 







Rl-Z32. Bevattning till våroljeväxter 
Gröda: Vårrybs 
Radavstånd: 125 cm 
Förfrukt: Potatis 
Sådd: 2115 
Begynnande blomning: 30/6 
Skörd: 16/9 
Gödsling, per ha: 500 kg NPK 20-5-8 
Nederbörd: maj jun i ju Ii aug. sept. maj-sept. 
M: ta l (l-iecemora) 37 t:G 




; bevattnat 10 mm 22/6. därefter 'regn 
BI bevattnat 31 mm 517 
13 2 bevattnat 31 mm 5/7 + 3117 . Summa 62 mm 
83 bevattnat 31 mm 31/7 4 































(LSD 5 % = 240 kg/ha) 











Offer. !~r 1980 
F5rs6ksvärd: Jordbruksf5rs8kssrationen. Offer 






R1-226, Bevattning tll1 




'I> / 6. 1 
stråsäd 
-
Gödsling, per ha: 600 kg PK 7-13 
Nederbörd: maj juni j u II 
M:ta1 (Offer) 29 50 68 
.Å.rets 14 92 25 
Försöksled: 
Ob obevattnat 
B bevattnat 33 mnl 16/6 
Kärnskörd och kärnkval het 
Kärna 15 Re 1. 
% vatten tal 
kg/ha 
Ob K 4u N 3/57 llJO 
K 80 N 4231 113 
H 40 N 3726 HJO 
11 80 N 4132 i 11 
B K 40 N 4026 100 
K 80 1,' ,~ 4560 113 
H 40 N 4003 100 
H 80 N 4332 lD8 
Db 3962 100 
B 4230 107 
K 4g\3 100 
H 4D48 96 
40 N 3878 iOO 














aug. sept. maj -sept. 
70 51 268 
81 47 2.59 
N1 40 kg N/ha K korn 
'! 80 kg N/ha H havre l'2 
Total-N Rymd· 1000- Anta! 
q ... 
;;:r av ts vikt kornvikt skördade 




1.86 646 40.3 93.2 
2.06 650 39.7 106.6 
1.93 560 36,4 102.4 
2,03 1::1:;'/ 
.)",- 35'. O 105.9 
L93 656 41.3 97.5 
2.10 648 41. :3 loB.t1 
1.93 553 37.5 lu6.7 
2. T 1 Sin 38. 1 113.7 
(LSD 5 '" /0 == 83 kg/ha) 
(LSD 5 % :;: 245 kg/ha) 
(LSD 5 "/ 'o 169 kg/ha) 







20-50 mj ä ; i g l ä t t l e r a 
Nederbörd: maj 
M: ta l (Offer) 2q .; 





Göds 1 i ng 
N1 svag N-gödsling N2 stark N-gödsling 








lättJösl 19 f8rr~d 
! " 
, ; ! 
I I 
aug. sept. maj-sept. 
7ft j ~ 51 268 
81 47 ")(:"0, 4-.-'..J 
Kaliumtillstånd 
lätt18sl igt förråd 
i! 4 
l! 
Grödor och växtföljd samt N-gödsl ing 
Grödor och växtfö1jd N~ 
i 
A Korn med Insådd 25 
B Va II l 30+15 















B bevattnat 31 mm 7/7 
Kärnskörd och kärnkva i i tet 
Kärna 
1:, % vatten 
kg/ha 
Ob N. 4469 
Ni 5191 2 




























/c vikt kornvikt 
av ts g/l 15 % vatten 
g 
1080 666 39.5 
1.80 662 39.2 
1.73 655 35.1 
1.99 64~· 34.4 
(LSD 5 % == 1681 kg/ha) 









B. Val! ! 
Sådd: 816 Skörd: 5/9 
Bevattning 
obevattnat 
El bevattnat 3'! mm 7/7 -+ 3: mm 1717 -+ 31 mm 30/]. Summa 94 mm. 
Ob 
Grönmasseskörd och torrsubstansskörd 
~ d 
Grönmassa ts c .... Torrsubstansskörd 'b 
ton/ha dt/ha rel, ta'l 
Ob Ni 13. O 2.0,2 26.2 100 
N~ 12.9 20.0 26. 1 100 
L 
B Ni 17 .3 18.4 31.8 1 2. i 
N' 22.2 18.9 41 :9 160 2 
Ob 13.0 26.2 100 
B 19.8 36.9 141 
N1 15.2 29.0 111 N2 17.6 34~o no 
C. Va 11 Il 
Sådd: 8/6 1980 
(ej 2:a-årsval \ detta år; 
Skörd: 5/9 
B~vattnlng: se vall 
Grönmasseskörd och torrsubstansskörd 
Grönmassa ts % Torrsubstansskörd 
ton/ha dt/ha rel.tal 
Ob N1 13.8 20.1 27.7 iDO 
N2 12.9 20.9 26.9 97 
B N 17.3 18.0 31,1 112 Ni 18.5 18.8 34.8 125 2 
Ob 13.4 27.3 99 
B 17.9 33.0 119 
N 15.6 29. L} 106 
N1 15.} 31J. 9 111 !'2 
D. Grönf6derraps 
Sådd: 8/6 
Bevattning: se valT 
Skörd: 23/9 
Grönmasseskörd och torrsubstansskörd 
Grönmassa ts..oJ~ Torrsubstansskörd 
ton/ha dt/ha rel . tal 
Ob N1 48.2 10.7 51.3 100 N 52.8 10.6 56.0 lOg ( LSD 5 2 
B N 50.9 10.8 54.7 100 N] 55. 1 9.8 53.7 98 2 
Ob 50.5 53.7 100 
8 50.0 54.2 10 i (LSD 5 
NI l19.6 53.G 100 
N 2 54.0 54,9 103 
% - 2.0 
0,-










B bevattnat 31 mm 717 
Kärnskörd och kärnkva J i tet 
Kärna Re]. Total-N Rymd- 1000-
15 % vatten tal % vikt kornvikt 
kg/ha 
Ob N1 4574 N2 4622 
B NI 5435 
N' 2 5634 
Ob 4598 
B 5535 




























120 (LSD 5 % = 972 kg/ha) 
100 
102 (LSD 5 % = 592 kg/ha} 
Uppkomst:: 24/6 
B bevattnat 31' mm 717 + 32 mm 17/7 + 31 mm 3017. Summa 94 mm 
Knö l skörd j ton/ha 
ton/ha Re 1. ta l 
Ob N 30.8 100 
\11 36.4 118 !2 
B N1 35.8 100 N2 40.4 113 
Ob 33.6 100 
S 38.1 113 (LSD 5 0/ _ kl - HL3 ton/ha) 
N1 33.3 100 N2 38.-4 1 p:; (LSD 5 ~; == 8,3 ton/ha) l , -' 
Skörd av 01 1ka storieksklasser, % av totaiskörd 
20-35 mm 35:-55 mm 55-75 mm >75 mm 
Ob N 9.0 69.8 21.2 ~~ 1 7.8 65.1 25.4 1.7 '2 












Öjebyn. Ä, 1980 
Försöksvärd : Jordbruksförsöksstati enen, Öjebyn 
Markkaraktäristik: 
Skikt, Jordart pH 
cm 
0-20 nmh mc 6.5 
20-50 mo 6.4 
Ri-226. Bevattnln9 t i 11 stråsäd 
Gröda: Korn och Havre 
Sådd: 24/5 
Axgång: 10/7 
Gödsling, per ha: 500 kg PK 7-13 
Nederbörd: maj juni jul i 
M:tal (öjebyn) 28 46 52 















Uppkomst: Korn 31/5, Havre 2/6 
Skörd: 25/8 
aug. sept. maj-sept. 
67 63 256 
40 24 119 
8 bevattnat 26 mm 18/6 + 22 mm 26;6 + 22 mm 1417. Summa 68 mm. 
N1 40 kg N/ha K korn N2 80 kg N/ha H havre 
Kärnskörd och kärnkvalitet 
Kärna 11: 
''/ Re l. Total-N Rymd- 1000- Antal 
% vatten tal % av ts vikt kornvikt skördade 
kg/ha g/l 15 % vat- kärnor 
ten g mi lj/ha 
Ob K 40 N 2129 '100 1.60 676 39.4 54.0 
K 80 N 2104 99 1.60 673 39.4 53.4 
H 40 N 1572 100 1.54 534 26.3 59.8 
H 80 N 1485 94 1.66. 5i5 26.4 56.3 
B K 40 N 2943 100 1.47 688 38.9 75.7 
K 80 N 3485 118 L47 682 38.6 90.3 
H 40 N 2689 'iOO 1.60 573 28.2 95.4 
H 80 N 3096 115 1.58 555 29.2 106.0 
Ob 1823 100 (LSD 5 % -c - 157 kg/ha) 
B 3054 168 
K 2666 100 (LSO 5 % =: 125 kg/ha) 
H 2211 83 
40 N 2333 100 {LSD :; % "" 51 kg/ha) 
80 N 2543 109 
